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IV. Afholdte Examina. 
1. Tillægsexamen ved Universitetet i Henhold til Anord. af 1. Juli 
1872 og Bekj. af 22. Maj 1874 samt Fortegnelse over de immatriku­
lerede Studerende. 
Tillægsexamen i Henhold til Anordn, af 1. Juli 1872. 
Januar 1890. 
Tre indstillede sig, af hvilke to ikke bestode. 
Rasmussen, Poul Gunnersen (Univ. Aarb. 1887—88 S. 396) bestod Prøven i Latin. 
Juni 1890. 
Fem indstillede sig, af hvilke to ikke bestode. 
Caspersen, Anthon Julius (Univ. Aarb. 1888—89 S. 81G) \ 
Sørensen, Søren Peter (Univ. Aarb. 1887—88 S. 397) J bestode Prøven i Latin. 
Torup, Sophus Carl Chr. (Univ. Aarb. 1886—87 S. 80) J 
Tillægsexamen i Henhold til Bekj. af 22. Maj 1874. 
Juni 1890. 
Sex indstillede sig, af hvilke fem ikke bestode. 
Hansen, Peter Valdemar (math.-naturv. Retning) bestod med 35| Points. 
Fortegnelse over de Studerende, der, efter endt Afgangsexamen ved de lærde Skoler 
i Januar og Sommeren 1890 samt bestaaet Tillægsexamen ved Universitetet i Som­
meren 1890, inden 1ste Oktober s. A. have ladet sig immatrikulere ved 
Kjøbenhavns Universitet*). 
P c  S t u d e r e n d e s  N a v n e .  Skole. Hoved­karakter. Points. 
Aalborg, Gunnar Anker 
Adrian, Olaf Christian.. . 
Ahlefeldt-Laurvigen, Frederik Vilhelm 
Ludvig 
Ahlefeldt-Laurvigen, Preben Ferdinand 
Andersen, Aage Marius 
Andersen, Anders Christian 
Andersen, Arnold Edmond 
Andersen, Hans Hansen 
Andersen, Otto Emil. 
Andersen, Sofus Kristian 
Anderskouv, Carl Laurits Peter 
Arctander, Cai'l 
Arentsen, Ilelfred Elliot Wilhelm 
d'Auchamp, Eugéne Frederik Charles Louis 
Bach, Søren Christian Christensen 
Bachevold, Ivar Folmer 
Balle, Nikolaj Frederik Severin 
Bendix, Frederik Stridsland 
Bentzen, Jacob Frederik 
Birch, Christian Valdemar 
BjarnhjecSinsson, Sæmundr 












































F ø r s t e  m .  U .  
*) Den fuldstændige Karakterfortegnelse over de Studerende, som i Aaret 1890 have 
bestaaet Afgangsexamen ved de lærde Skoler og Tillægsexamen ved Universitetet, 
lindes i „Asmussens Meddelelser angaaende de lærde Skoler,, for Aaret 1890. 
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D e  S t u d e r e n d e s  N a v n e .  Skole. Hoved­karakter. Points. 
Aalborg. Første. 88 
v. Westenske Inst. Tredie. 49 
Hauchs Sk. Første. 90 
Boisen, Carl Christian Mynster Aalborg. Anden. 81 
Sorø. Anden. 83 
Bondesen, Thorkil Nicolai Metropolitansk. Første. 95 
Brennecke, Albert Conrad Emanuel Nørrebros Sk. Første. 94 
Viborg. Tredie. 60 
Bruun, Christian Anton Reinhold Viborg. Anden. 73 
Bryndum, Andreas Edvard Haderslev Lær. Sk. Første 94 
Buhl, Carl Edvard Moldenhawer Aalborg. Anden. 61 
Bøggild, Ove Balthasar Aalborg. Første. 99 
Christensen, Carl Christian Mariboes Sk. Anden. 66 
Christensen, Johan Frederik Richardt ... Aalborg. Første. 92 
Christiansen, Jens Christian Emarius .... Viborg. Første. 91 
Clausen, Yiggo Peter Balslev Viborg. Anden. 65 
Dahl, Frederik Yiggo ...... Nykjøbing. Første. 84 
Dahl, Hartvig Theodor Einar Viborg. Første. 84 
Dahl, Niels Peter Lorentzen Aarhus. Første. 97 
Borgerdydssk. i Kbh. Anden. 83 
Didrichsen, Axel Metropolitansk. Første m. U. 106 
Dujardin, Ejnar Randers. Anden. 81 
Schneeklotbs Sk. Første. 92 
Engelsen, Hans Christian Frederiksberg Sk. Første. 85 
Engelsen Karl Hauchs Sk. Anden. 75 
Erichsen, Balder Vermund Aage Odense. Første. 101 
Esmann, Aage Edvard Odense. Første. 87 
Ette, Carl Rudolph Metropolitansk. Første. 92 
Ettrup, Harald Marius Frederiksberg Sk. Anden. 66 
Fabricius, Vilhelm Frederiksberg Sk. Anden. 83 
Filskov, Johannes Alfred Ribe. F ørste. 90 
Fogh, Rolf. Horsens. Anden. 69 
v. Folsach, Johannes Frederik Hans..... Randers. Første. 93 
Francis, Emil Hans Thomas Borgerdydssk. i Kbh. Tredie. 53 
Friis, Aage Viborg. Første. 104 
Friis, Søren Horsens. Første. 90 
From, Elna Karoline Margrethe Lyceum. Anden. 83 
Gabe, ( arl Camillus Lyceum. Anden. 73 
Gad, Johannes Valdemar Borgerdydssk paa Ch. Anden. 77 
Galle, Ludvig Henrik Christoffer Schneekloths Sk. Anden. 64 
Geismar, Johan Ove Borgerdydssk. i Kbh. Første. 95 
Grabou, Ejnar Horsens. Anden. 75 
Grove-Rasmussen, Peter Bendix Horsens. Anden. 80 
Grønbech, Vilhelm Peter v. Westenske lnst. Første. 96 
Haarløv, Viggo Rothe Metropolitansk. Første m. U. 110 
Roskilde. Anden. 74 
Hansen, Anders Odense. Første. 93 
Hansen, Andreas Nicolai Borgerdydssk. p. Ch. Anden. 80 
Hansen, Axel Christian Birkerød Sk. Første. 87 
Hansen, Conrad Sophus Richard Schneekloths Sk. Første. 89 
Hansen, Gustav Erik Wennerberg Aalborg. Anden. 72 
Hansen, Hans Christian Michael Metropolitansk. Første. 98 
Hansen, Henry Christian Frederiksborg. Anden. 75 
Hansen, Johannes Jørgen Nykjøbing. Anden. 68 
Hansen, Julius Zacharias Thorvaldsen ... Hauchs Sk. F ørste. 89 
Hansen, Kristian Odense. Første m. U. 107 
Hansen, Lars Peter Frederiksberg Sk. Anden. 63 
Hansen, Peter Jacob Matthias v. Westenske lnst. Første. 89 
Hansen, Peter Valdemar Universitetet. Bestaaet. 351 
Universitets Aarbog. 28 
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D e  S t u d e r e n d e s  N a v n e .  Skole. Hoved­karakter. Points. 
Hansen, Stefan Jørgen Horstmann 
Hansen, William Henning Christian 
Harbye, Sonnicli Mathiesen 
Hasselbalch, Kristian Peter Lindhansen .. 
Havstein, Gunnar Magnus 
Heinricy, Vilhelm Georg Christian 
Hellenberg, Heinrich Frederik William... 
Herskind, Isidor Henius 
Hetsch, Stefan Christian Frederik Nyeland. 
Hintze, Christian August 
Hofman-Bang, Niels Oluf ......... 
Holbech, Jens Ludvig 
Holbøll, Valdemar Kragh 
Holch, Hans Niemann 
Holm, Aage 
Holm, Vilhelm Christian Eilschou 
Holst, Marinus 
Hornbech, Carl Marius 
Houmann, Vilhelm Valdemar Isaksen ... 
Hiittemeier, Bertel Christian 
llsøe, Carl Vilhelm 
Ingerslev, Jacob Frederik 
Jacobsen, Johannes Christian 
Jensen, Anders Jørgen 
Jensen, Carl Georg Valdemar 
Jensen, Georg Michael Thomas 
Jensen, Harald Knud Martin 
Jensen, Jens Christian 
Jensen, Jens Peter 
Jensen, Jess Theédér 
Jensen, Kristian Emil. 
Jensen, Søren Martinus 
J6nsson, Helgi 
Jørgensen, Axel 
Jørgensen, Carl Louis 
Jørgensen, Charles Marius Christian 
Jørgensen, Einar 
Jørgensen, Jørgen Rasmussen 
Jørgensen, Lauritz Frederik Lautrup- ... 
Kalko, Frantz Adam Vilhelm Hilarius ... 
Kayser, Aage Steen 
Kierkegaard, Hans Lauesen Hansen 
Kjeldsen, Bennét 
Kjølseth, Lars Christian 
Knudsen, Knud Johannes 
Knudsen, Kuno 
Knudsen, Martin Hans Christian 
Koch, Peter Ferdinand 
Kofod, Thorvald Bohn 
Kondrup, Vilhelm Frederik Claudi 
Krabbe, Oluf Haraldsen 
Krarup, Alfred 
Krarup, Carl Emil 
Krarup, Ove Christian 
Krarup, Ove Nikolaj 
Kristjånsson, Kristjan Eggert 
Kromayer, Johannes Carl Edvard August. 
Kruuse, Christian 
Kahler, Johan Sophus Emil 
Køster, Carl Adolph 
Larsen, Andreas Peter 
Larsen, Axel Laurits 
Herlufsholm. 




Borgerdydssk. p. Ch. 
Fredericia. 
Borgerdydssk. i Kbh. 
Schneekloths Sk. 
Schneekloths Sk. 
Borgerdydssk. p. Ch 
Mariboes Sk 
Borgerdydssk. i Kbh. 
Frederiksborg. 
Aalborg. 
Borgerdydssk. i Kbh. 
Sorø. 
Randers, 

































Borgerdydssk. p. Ch. 




Borgerdydssk. p. Ch. 
Frederiksberg Sk. 
Borgerdydssk. i Kbh. 































































Første m U. 105 
Første. 91 
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D e  S t u d e r e n d e s  N a v n e .  Skole. Hoved­karakter. Points. 
Larsen, Carl Christian v. Westenske Inst. Anden. 65 
Larsen, Hans Henrik Georg Hauchs Sk. Første. 100 
Larsen, Lars Christian Valdemar Aalborg. Anden. 80 
Larsen, Lars Søren Frederiksborg. Første. 88 
Roskilde. Første m. U. 10« 
Larsen, Svenning Pogaard Mariboes Sk. Første. 104 
Larsen, Søren Absalon Odense. Første m. U. 106 
Laub, Otto Christian Metropolitansk. Første m. U. 106 
Lauritzen, Rudolf Magnus Metropolitansk. Første. 100 
Frederiksborg. Anden. 69 
Lerche, Kay Ove Metropolitansk. Anden. 71 
Levinsohn, Georg Albert Vilhelm Metropolitansk. Første. 90 
Lind, Frants Vilhelm Ribe. Første. 85 
Lindbæk, Johannes Peder Ribe. Første m. U. 107 
Lindemann, Georg Meinecke Hauchs Sk. Anden. 63 
Ribe. Anden. 82 
Birkerød Sk. Første. 99 
Lundbye, Christian Ludvig Nykjøking. Første. 103 
Lyngbye, Theodor Oxholm Borgerdydssk. p. Cli. Anden 63 
Madsen, Hjalmar Viggo Olaf Borgerdydssk. i Kbh. Anden. 83 
Madsen, Johannes Frederiksborg. Første. 88 
Madsen, Jørgen Odense. Anden. 80 
Madsen, Laurits Eggert Valdemar Borgerdydssk. p. Cli. Første. 87 
Madsen, Magnus Henrik Viborg. Anden. 65 
Madsen, Otto Peter Rønne. Første m. U. 105 
Mansfeld, Otto Henrik Nørrebros Sk. Første. 98 
Meyer, Just Aage Metropolitansk. Første. 91 
Borgerdydssk. p. Ch. Første. 98 
Michaelsen, Ernst Lyceum. Anden. 78 
Michelsen, Julius Christian Lyceum. Første. 103 
Mikkelsen, Hans Mikael Odense. Første. 87 
Mogensen, Herman Emil Odense Anden 75 
Metropolitansk. Anden. 70 
Mortensen, Claus Alfred Rønne. Første. 85 
Mortensen, Jens Larsen Aalborg. Anden. 76 
Mourier, Axel Borgerdydssk. p. Ch. Første. 95 
Mulvad, Carl Christian Viborg. Tredie. 60 
Munch-Petersen, Harald Findanus Metropolitansk. Første. 100 
Munck, Ove Holger Metropolitansk. Første. 100 
Munk, Marius Odense. Første. 84 
de Muntlie-Morgenstierne, Bredo Otto An­
89 ton Metropolitansk. Første. 
Mtiller, Konrad Metropolitansk. Første. 86 
Muller, Niels Aarhus. Første. 98 
Møller, Hans Hartvig Aalborg. Anden. 76 
Møller, Hans Otto Frimodt Metropolitansk. Første. 87 
Møller, Niels Henrik Ejler Lyceum. Anden. 70 
Møller, Oluf Ejnar Birkerød Sk. Første. 84 
Møller, Tage Borgerdydssk. p. Ch. Anden. 73 
Neergaard, Poul Julius Mariboes Sk. Første. 87 
Nielsen, Anton Marius Odense. Første. 97 
Nielsen, Carl Johannes Sorø. Første. 91 
Nielsen, John Jørgen Mariboes Sk. Første. 84 
Nielsen, Niels Fredericia. Første. 96 
Nielsen, Niels Alfred Borgerdydssk. p. Ch. Første. 84 
Nielsen, Niels Christian Borgerdydssk. i Kbh. Første. 93 
Nielsson, Haraldr Reykjavik. Første. 92 
Nissen, Hans Hendrik Borgerdydssk. i Kbh. Første. 97 
Nyholm, Holger Borgerdydssk. p. Ch. Anden. 75 
Nørballe, Frederik Frode Valdemar Hauchs Sk. Tredie. 58 
Nørgaard, Frantz Oscar Marcher Metropolitansk. Anden. 78 
Olesen, Niels v. Westenske Inst. Første. 97 
Lyceum. Tredie. 56 
28* 
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D e  S t u d e r e n d e s  N a v n e .  Skole. 
Hoved­
karakter. Points. 
Olivarius, Christian Frederik Rønne. Anden. 76 
v. Westenske Inst. Anden. 66 
Palle, Jens Peder Jensen Nykjøbing. Første. 89 
Pedersen, Christen Mariboes Sk. Tredie. 61 
Pedersen, Holger Schaumburg Efterslægtsselskabets Sk. Første. 85 
Pedersen, Jørgen Frederik Odense. Anden. 79 
Horsens. Første. 104 
v. Westenske Inst. Første. 103 
Petersen, Holger Emil Metropolitansk. Første. 89 
Petersen, Johannes Aarhus. Første. 100 
Petersen, Niels Hansen Birkerød Sk. Første. 97 
Petersen, Peter Haderslev Lær. Sk. Tredie. 62 
Petersen, Vilhelm Ernst Emil Aalborg. Anden. 82 
Petri, Einar - Odense. Første. 90 
Efterslægtsselskabets Sk. Anden. 74 
Poulsen, Svend Lyceum. Anden. 77 
Haderslev Lær. Sk. Anden. 69 
Borgerdyds sk. p. Cli. Anden. 73 
Rafn, Axel Vilhelm Oliver Aalborg. Tredie. 62 
Rasmussen, Niels Frederik Georg Axel .. Nørrebros Sk. Anden. 81 
Ravn, Frederik Kølpin Aalborg. Første. 104 
Metropolitansk. Første. 91 
Ring, Mads Hansen Aarhus. Første. 84 
Rise, Niels Christoffersen Odense. Anden. 77 
v. Rosen, Sigismund Carl Adam Frederik. Odense. Anden. 83 
Rosenberg, Ludvig Viktor Adolf Herlufsholm. Anden. 80 
Rosendahl, Emil Metropolitansk. Første m. U. 107 
Rosenquist, Christian Theodor Randers. Anden. 72 
Røgind, Carl Adolph Johannes Hauchs Sk Tredie. 57 
Sadolin, Jørgen Theophilus v. Westenske Inst. Tredie. 59 
Salomonsen, Ludvig Vilhelm v. Westenske Inst. F ørste. 86 
Samson, Axel Christian Nykjobing. Anden. 80 
Schierheck, Åge Hjalmar Reykjavik. Anden. 75 
Schiønning, Erik Ro ep stor tf Ordrup Sk. Anden. 75 
Scholten, Bjørn Aalborg. Tredie. 60 
Schroll, Gustav Frederik Odense. Første. 84 
Secher, Valdemar Aarhus. Anden. 79 
Roskilde. Første. 85 
Seidelin, Honoratus Bonnevie Aarhus. Første. 93 
Sewerin, Rasmus Lassen Roskilde. Første. 99 
Sick, Georg Julius Efterslægtsselskabets Sk. Første. 103 
Sixhøj, Jens Christian Viborg. Første. 104 
Smith, Thorvald Luuding Herlufsholm. Anden. 83 
Steen, Christian Frederik Ribe. Anden. 80 
Steen-Møller, Oscar Roskilde. Første. 98 
Steenstrup, Johannes Vogelius Viborg. Første. 85 
Steffensen, Johan Frederik Metropolitansk Første m. U. 107 
Storcli, Oscar Gamél Metropolitansk. Første. 93 
Strarup, Carl Christian Edvard Sorø. Anden. 72 
Stub, Sophus Nicolai Lyceum. Anden. 67 
Odense. Første. 98 
Odense. Første. 94 
Aalborg. Første. 93 
Frederiksberg Sk. Første. 94 
Metropolitansk. Anden. 80 
Borgerdydssk. i Kbh. Anden. 71 
Schnekloths Sk. Første. 96 
Thaning, Erik Odense. Første. 90 
Thaning, Georg Odense. Anden. 79 
Thaning, Paul Immanuel Schleisner . ... Borgerdydssk. i  Kbh. Anden. 66 
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D e  S t u d e r e n d e s  N a v n e .  Skole. Hoved­karakter. Points. 
Birkerød Sk. Anden. 73 
Thomsen, Knud Aage Frederiksberg Sk. Første. 85 
Thorsteinson, Arni Reykj avik. Anden. 76 
Thorup, Felix Thorvald Georg Hauchs Sk. Anden. 79 
Thuesen, Ole Jørgen Frederiksborg. Tredie 61 
Tomasson, Thordur Tomas Borgerdydssk. p. Ch. Første m. U. 107 
Metropolitansk. Første. 96 
Wahl, Johannes Frederik Aalborg. Anden. 63 
Valentiner, Gustav Carl Roskilde. Første. 94 
Lyceum. Anden. 63 
Weis, Frederik Anton Aarhus. Første. 97 
Wichmand, Jens Siegfried Vilhelm Metropolitansk. Første. 90 
Vilstrup, Holger Kaas Herlufsholm. Første. 103 
Wodstrup, Jørgen Louis Richardt Schneekloths Sk. Første. 98 
Wolder, Sophus Julius Hans Hendrik ... Mariboes Sk. Anden. 66 
Wriborg, Hans Haderslev Lær. Sk. Første. 88 
Zahle, Herluf Metropolitansk. Første. 97 
Zytplieii-Adeler, Frederik Georg de Falsen Aarhus. Anden. 65 
Metropolitansk Første. 98 
Tilsammen 284 immatrikulerede Studerende. 
E n d v i d e r e  e r e  i  d e t  a k a d e m i s k e  A a r  1 8 8  9  —  9 0  i m m a t r i ­
k u l e r e d e  v e d  K j ø b e n h a v n s  U n i v e r s i t e t :  
Følgende Studerende fra 1887: 
Flagstad, Olaf Oonstantin Krogh Efterslægtsselskabets Sk. "jijfr Univ. Aarb. 
Rasmussen, Niels v. Westenske Inst. \ f. 1886—87 
Rasmussen, Peter Efterslægtsselskabets Sk. ) S. 81—83.) 
Følgende Studerende fra 1888: 
Bloch, Otto Nørrebros Sk. , 
Fink-Jensen, Jens Randers. I,' ,W7_8S 
Jørgensen, Jørgen Julius v. Westenske Inst. | quu__i()i 
Stripp, Harald Christian Efterslægtsselskabets Sk. ' 
Følgende Studerende fra 1889: 
Aakesen, Ole Peter Hauchs Sk. 
Abell, Peter Fjellerup Horsens. 
Adamsen, Adam Terkild Ribe. 
Alsted, Sophus Vejle. 
Andersen, Fridlev Aage Horsens. 
Andresen, Vilhelm August Lunding Herlufsholm. 
Bjarnarson, Petririe Thora Camilla Lyceum. 
Branth, Paul Viggo Hauchs Sk. 
Brehm, Erik Valdemar Nykjøbing. 
Biilow, Frederik Christopher Lyceum. 
Caspersen, Anthon Julius Efterslægtsselskabets Sk. 
Christensen, Hans Christian Laurids v. Westenske Inst. 
Christensen, Victor Sextus Julius Aarhus. 
Christoffersen, Marius Christian Fredericia. 
Ehlers, Axel Emanuel Efterslægtsselskabets Sk. 
Flagstad, Edvard Emil Metropolitansk. 
Fogh, Anton Horsens. 
(jfr. Univ. Aarb 
f. 1888—89 
S. 816—18.) 
in I' ra 
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Gormsen, Carl Christian Hauchs Sk. 
Handest, Harald Rønne. 
Hansen, Gilbert Johan Diderik Sorø. 
Hansen, Konrad Vilhelm v. Westenske Inst. 
Hassager, Carl Efterslægtsselskabets Sk. 
Jacobi, Sally Louis Edwin Nørrebros Sk. 
Jacobsen, Andreas Vilhelm Horsens. 
Jacobsen, Lauritz Jacob Herlufsholm. 
Jensen, Abel Andreas v. Westenske Inst. 
Jensen, Christian Frederik Vilhelm Carl... Mariboes Sk. 
Jensen, Hans Efterslægtsselskabets Sk. 
Jensen, Jens Vejle. 
Jensen (Nørgaard), Jens Peter v. Westenske Inst. 
Jensen, Johannes Fredericia. 
Jensen, Jørgen Eriksen Herlufsholm. 
Knudsen, Johan Christian Severin Efterslægtsselskabets Sk. 
Knudsen, Josef Christian Viborg. 
Krause, Johan Vilhelm Haderslev Lær. Sk. 
Larsen, Hans Peter v. Westenske Inst. 
Lauesgaard, Aage Niels Jørgen Horsens. 
Lauritsen. Jørgen Peter Viborg. 
Lundager*), Andreas v. Westenske Inst. 
Lundager*), Jens Mariboes Sk. 
Madsen, Niels Andreas Vilhelm Haderslev Lær. Sk. 
Michelsen. Michael Feulinand Efterslægtsselskabets Sk. 
Mielche, Axel Villiam Aarhus. 
Mortensen, Albert Edvard Mariboes Sk. 
Mortensen, Hans Efterslægtsselskabets Sk. 
Mortensen, Poul Daniel Thorvald v. Westenske Inst. 
Mtiller, Peter Vilhelm Haderslev Lær. Sk. 
Nathanson, Samuel Leopold Metropolitansk. 
Nielsen, Einar Harald Frederiksborg. 
Ottosen, Jacob Carl Efterslægtsselskabets Sk. 
Overgaard, Jens Nielsen v. Westenske Inst. 
Pedersen, Knud Laursen Vejle. 
Kangel-Nielsen, Georg Thorstein Frederiksberg Sk. 
Riegels, Niels Ditlev Vilhelm Mariboes Sk. 
Rigenstrup, Carl Victor Lyceum. 
Rosenmeier, Jens Peter Horsens. 
Schmidt, Hans Jørgen Lyceum. 
Sichelkoh, Ove Peter Mariboes Sk. 
Svendsen, Vassilli Julius Emil Herlufsholm. 
Sørensen, Laurs Aarhus. 
Thaarup, Carl Lorentz Efterslægtsselskabets Sk. 
Thorkilsen, Peter Thorkil ..... Sorø. 
Thorsen, Carl Olaf Herlufsholm. 
Toepfer, Otto Viggo Julius Edvard Sorø. 
Weeke, Christian Valdemar Herlufsholm. 
Westergaard, Aage Haderslev Lær. Sk. 
Vilstrup, Harald Herlufsholm. 
Yde, Jens Kortbech Frederiksborg. 
(jfr. Univ. Aarb. 
f. 1888—89 
S. 816-18.) 
Følgende Studerende fra fremmede Universiteter**) ere blevne imma­
trikulerede i 1889—90: 
Dietrichson, Ilonoria Sofie Christiania Universitet. 
Gylstorfi", Johan Peter Athénée Royal i Antwerpen. 
*) Opførte i Aarb. f. 1888—89 under Navn Andreasen, der ved kgl. Resol. 3die Jan. 
1890 er forandret til Lundager. 
**) Se Univ. Aarb. f. 1889-90 S. 166. 
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løvrigt have Følgende absolveret Afgangsexamen ved de lærde Skoler 
i Aaret 1890 nden at liave ladet sig immatrikulere ved Kjøbenhavns 
Universitet: 
De Studerendes Navne. Skole. Hoved­karakter. Points 
Amorsen, Poul Johannes Marius Ribe. Første. 90 
Andresen, Julius Eucliarius Mathias Herlufsholm. Anden. 77 
Ankerstjerne, Gustav Mariboes Sk. Tredie. 49 
Arnason, Skuli Reykjavik. Anden. 72 
Bagger, Bruun Juul Fog Lyceum. Første m. U. 105 
Bauer, Franz Albert Mariboes Sk. Tredie. 56 
Bernhøft, Vilhelm Reykjavik. Tredie. 54 
Bondesen, Jens Martin Georg Haderslev Lær. Sk. Anden. 68 
Briem, Vilhjalmur Reykjavik. Tredie. 51 
Bøggild, Emil Ribe. Første. 97 
Carstensen, Christian Brandt Herlufsholm. Tredie. 59 
Christophersen, Christian Axel Mariboes Sk. Tredie. 47 
Clausen-Bagge, Henrik Georg Herlufsholm. Første. 93 
Dahl, Christian Severin Jensen v. Westenske Inst. Første. 97 
Dahl, Knud Smith Lyceum. Anden. 67 
Dahlerup, Hans Vilhelm Schneekloths Sk. Første. 89 
Dalberg, Oluf Schneeklotlis Sk. Første. 95 
Danneskjold-Samsøe, Axel Edzard Ernest. Schneekloths Sk. Første. 86 
Deichmann, Henrik v. Westenske Inst. Anden. 68 
Diemer, Asmus . Haderslev Lær. Sk. Første. 87 
Dyekjær, Christen Christensen Mariboes Sk. Tredie. 56 
Dykjær, Christian Lyceum. Anden. 65 
Engelbreth, Christoffer Nørrebroes Sk. Første. 95 
Erichsen, Carl Christian Mariboes Sk. Første. 84 
Falbe-Hansen, Einar Peter Jørgen Viborg. Anden 83 
Frimodt, Johan Ernst Mariboes Sk. Anden. 67 
Fuglede, Niels Christian Mathias Schneekloths Sk. Anden. 78 
Gjessing, Harald Ribe. Første. 90 
Hansen, Christian Frederik Viborg. Første. 95 
Hansen, Estrid Lyceum. Første. 96 
Hansen, Gustav Sorø. Første. 94 
Heden, Gustav Ludvig Henrik Bohr v. Westenske Inst. Første. 94 
Hee, Voldemar Mariboes Sk. Tredie. 53 
Hessellund, Otto Møller Andreasen Aarhus. Anden. 75 
Hjort-Lorenzen, Hans Rudolf Peter Haderslev Lær. Sk. Første. 91 
Holstein, Knud Bernhard Christian Maria Borgerdydssk. i Kbh. Første. 98 
Hørup, Ellen Gunhilde Lyceum. Anden. 78 
Jacobsen, Julius David Hauchs Sk. Anden 65 
Jantzen, Johannes Withusen Borgerdydssk. p. Ch. Anden. 66 
Jensen, Jens Peter Frederik Efterslægtsselskabets Sk. Tredie 42 
Jensen, Niels v. Westenske Inst. Anden. 75 
Jensen, Thorvald Ferdinand Emanuel.... Frederiksborg. Anden. 82 
Jensen, Valdemar Emil Hamdrup Lyceum. Første. 101 
Johansen, Jens Odense. Anden. 83 
Jonsson, Gisli Reykjavik. Tredie. 57 
.Jénsson, SigurOur Reykjavik. Anden. 77 
Juel, Svend Haderslev Lær. Sk. Tredie. 45 
Jørgensen, Carl Frederik Metropolitansk. Første. 93 
Jørgensen, Johan Peter Aage Capito Fredericia. Anden 71 
Kauffmann, Hannibal Frode Herlufsholm. Første. 84 
Kierkegaard, Poul Theodor Haderslev Lær. Sk Tredie. 49 
Kjartansson, Gisli Reykjavik. Tredie. 58 
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Kjartansson, Kjartan Reykjavik. Anden. 67 
Krabbe, Albert Heinrich Riise Schneekloths Sk. Første. 88 
Krag, Geor^ Frederik Aalborg. Første. 91 
Krarup, Hans Peter Murame Roskilde. Tredie. 53 
Kæstel, Peter Herlufsholm. Første. 96 
Sorø. Første. 100 
Metropolitansk. Anden. 75 
Lange, Frederik Metropolitansk. Anden. 83 
Langsted, Tobias Nørrebros Sk. Første. 85 
Larsen, Knud Borgerdydssk. p. Ch. Første. 91 
Larsen, Kristian Mariboes Sk. Første. 87 
Larsen, Niels Anton Lyceum. Anden. 75 
Lasson, Kaj Lauge Metropolitansk. Første. 100 
Lerche, Flemming Einar Roskilde. Første. 90 
Lerche, Otto Roskilde. Første m. U. 108 
Leunbach, Antonie Gyrithe Lyceum. Anden. 64 
Lorck, Carl Edgar Borgerdydssk. i Kbh. Tredie. 54 
Madsen, Aage Bernhard Borgerdydssk. p. Ch. Anden. 65 
Madsen, Edgard Philip v. Westenske Inst. Første. 91 
Madsen, Peter Aage Hauchs Sk. Anden. 81 
Madsen, Valdemar Horsens. Anden. 74 
Magnusson, Filippus Reykjavik. Anden. 73 
Melbye, Alfred Viggo .... Mariboes Sk. Første. 95 
Moe, Axel Oscar Efterslægtsselskabets Sk. Anden. 76 
Moltke, B>iler Frederik Erneste Roskilde. Tredie. 43 
Mouridsen, Mourids Mariboes Sk. Anden. 78 
Møller, Ole Christian Laustsen Haderslev Lær. Sk. Tredie. 42 
Nielsen, Ellias Mariboes Sk. Anden. 80 
Nielsen, Jens Frederiksberg Sk. Første. 94 
Nielsen, Jens Andreas Mariboes Sk. Første m. U. 105 
Mariboes Sk. Første. 87 
Frederiksberg Sk. Første. 85 
Oehlerich, Lorenz Hjalmar Ordrup Sk. Tredie. 62 
Olirt, Johannes Heinrich Daniel Schneekloths Sk. Anden. 70 
Otterstrøm, Carl Aage Christian Schneekloths Sk. Første. 101 
Reykjavik. Første. 90 
Reykjavik. Anden. 69 
Aarhus. Første. 85 
Lyceum. Første. 85 
Horsens. Første. 91 
Petersen, Anders Jørgen Christian Horsens. Anden. 78 
v. Westenske Inst. Tredie. 45 
Frederiksberg Sk. Første. 84 
Borgerdydssk. i Kbh. Anden 75 
Petersen, Ludvig Frederik Christian Nørrebros Sk. Første. 92 
Frederiksberg Sk. Første. 84 
Mariboes Sk. Anden 75 
Frederiksberg Sk. Første. 95 
N. Zahles Sk. Første. 99 
Rangel-Nielsen, Ejnar Karl Frederiksberg Sk. Første. 99 
Aarhus. Anden. 82 
Aalborg. Tredie. 51 
Mariboes Sk. Anden. 82 
Mariboes Sk. Første. 84 
Salomonsen, Jacob Moritz Hauchs Sk. Anden. 66 
Salomonsen, Sally Adolphine Frederikke.. Lyceum. Anden. 72 
Sarauw, Eigil Sore. Første. 88 
Schaffalitzsky de Muckadell, Erik Oscar.. Lyceum. Anden. 83 
Efterslægtsselskabets Sk. Første m. U. 108 
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Skovgaard-Petersen, Olaf Borgerdydssk. p. Ch. Anden. 74 
Steenberg, Frederik.... Borgerdydssk. i Kbh. Anden. 78 
Sttirup, Alexander Philip Christian Sorø. Anden. 82 
Roskilde. Første. 84 
Sørensen, Johanne Cathrine Nørrebros Sk. Første. 89 
Sørensen, Søren Peter Mariboes Sk. Første. 84 
Sørensen, Valdemar Anton Marius Mariboes Sk Første. 84 
Thiesen, Vilhelm Ebbe Roskilde. Første. 89 
Thodsen, Martinus Christian Efterslægtsselskabets Sk. Tre die. 59 
Thomsen, Mads ... Horsens. Første. 89 
Thordahl, Jens Marius Jensen Mariboes Sk. Første. 100 
Thorsen, Gotfred Carl Morten Hansen ... Herlufsholm. Anden. G5 
Thorsøe, Jørgen Alexander v. Westenske Inst. Tredie. 59 
Tillge, Laurids Nicolai Jacob Haderslev Lær. Sk. Første. 101 
v. Tillisch, Christian Ludvig Caspar Holten Kolding. Tredie. 60 
Tuxen, Axel August Metropolitansk. Første. 103 
Ulrich, Carl Emil Roskilde. Første. 102 
Wedell-Wedellsborg, Vilhelm Frederiksborg. Anden. 79 
Welt.zer, Frits Christian Gottlieb Kurzhals Horsens. Anden. 67 
Vett, Julius Christian Nykjøbing. Anden 73 
Vigfusson, Ofeigur Reykjavik. Første. 90 
Wilster, Johan Hansen Frederiksberg Sk. Første. 93 
van Wylich, Peder William Roskilde. Anden. 77 
2. Almindelig filosofisk Examen efter Bekj. 8. Septbr. 1871. 
I Aaret 1890 liave 399 Studerende indstillet sig til denne Examen, 








Abell, P. F 
Adamsen, A. T. 
Agerskov, K. M 
^Agertoft, P. M. F 
Aakesen, O. P 
*Albeck, Emil 
Alsted, Sopli 
* Andersen, A. Peter 
Andersen, F. Aage 
Andreasen, N. A. O 
Andresen, V. A. L 
Arendrup, V. E 
Arntzen, F. K. A 
*Balslev, Thorv. 
Bang. Immanuel (se Juni 
1889) 1888 
*Bang, J. Gustav 
Bay, S. Y 
•Bech, Conr. Vilh. (se Ju­
ni 1889) 1888 
Bentzon, C. V. H 
Bie, Yald 
Biering, Torvald 
•Bille, J. K. L 
Universitets Aarbog. 
mg. 11. Juni. 
mg. 1. Juli. 
ug. 9. Juni. 
ug. 12. Juni. 
godt. 30. Juni. 
ug. 9. Juni. 
ug. 25. Juni. 
mg. 19. Juni 
ug. 4. Juni. 
godt. 12. Juni. 
tg. 1. Juli. 
tg- 2. Juni. 
mg. 26. Juni. 
mg. 9. Juni. 
mg. 27. Jan 
ug. 13. Juni. 
mg. 4. Juni. 
godt. 27. Jan. 
godt 29. Marts. 
godt. 18. Juni. 
mg. 2. Juni. 
ug 20. Juni. 
*Birck, L. V 
Bjarnarson, Petrine Th. 
Camilla 
Blad, A. G 
*Bloch, Otto 1888 
Blom, Olaf 
Boesen, Ulrik 
Borch, J. S 
Boye, G. C 
Branth, P. V 
* Bredsdorff, T. V. B. . . 
Brehm, E. V 
•Brorson, C. F 
•Bruun, J. K 
Bruun, Theod. Edv.. 1888 
•Busck, Aug 
Biilow, F. C 
*Caspersen, A. J 
Christensen, Carl 
Christensen, Carl Clir— 
Christensen, C. Hjortkjær 
Christensen, Edv 
Christensen, Hans C. L.. 
*Christensen, Laurids . . 
ug. 12. Juni. 
mg. 18. Juni. 
ug. 16. Juni. 
ug. 20. Juni. 
ug. 26. Juni. 
tg. 14. Juni. 
ug. 9. Juni. 
mg. 9. Juni. 
mg. 10. Juni. 
godt. 9. J mii. 
tg- 18. Juni. 
ug. 16. Juni. 
mg. 9. Juni. 
godt. 27. Jan. 
mg. 17. Juni. 
mg. 2. Juni. 
mg. 9. Juni. 
mg. 10. Juni. 
mg. 18. Juni. 
ug- 2. Juni. 
mg. 19. Juni. 
ug- 2. Juni. 
godt. 20. Juni. 
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Christensen, Peter Chr. 
•Christensen, Poul.... 
•Christensen, Robert.. 
Christensen, Søren Chr 
•Christensen, V. S. J.. 
Christiansen, R. B. ... 
•Christoffersen, M. C.. 
Claesson, A. C. F... . 
Claudius, M. M. C. ... 
Clausen, T. O 
•Dalgas, E. E 
Darum, E. E 
*Davidsen, Peder ... 
Degenkolv, Ove (se Juni 
1889) 1888 
Dupont, F. I. C 1887 
•Edelberg, J. F 
Effersøe, Poul 
•Ehlers, A. E 
•Eibe, Thyra 
Ellermann, Vilh 
Ellinger, Nina H. W... 
•Engell, M. C 
Erslev, E. J 
Esbensen, Kay 
•Fink-Jensen, J 1888 
Flagstad, E. E 
Flagstad, O. C. K...1887 
Fieron, L. F 
Fogh, Anton 
Fordsmand, F. C 
Formann, Fr. Abr 
Forum, G. Y 
Forum, P. N 
Frederiksen, A. V. N. .. 
*Frimodt, H. N. C. (se 
Juni 1889) 1888 
Gadegaard, K. K. 
Gantzel, C. T. P. ... 
Gislason, O. G 
Glud, Einar 
•Gormsen, C. C 
Gottlieb, J. O 
•Gregersen, Fred. .. 
Grundtvig, Elna Agnete 
Gyldendal, A. C. F.... 
Gylstorff, J. P. (Antwe 
pen 1889) 
Guthier, P. J. C 
Gøtzsche, P. V 1887 
•Haase, N. M. (se Juni 
1889) 
Hammer, II. H. C. B.. 
•Hansen. Ejnar 
Hansen, Folmer 
Hansen, G. Laur 
Hansen, Gilbert J. 1).. 
•Hansen, II. Agersnap 
Hansen, H. P. Lasthein 
Hansen, Jobs 
•Hansen, Jobs H. S. 
tg. 20. Juni. 
mg. 20. Juni. 
mg. 9. Juni. 
ug. 30. Juni. 
mg. 14. Juni. 
mg. 13. Juni. 
mg. 9. Juni. 
godt. 14. Juni. 
ug. 3. Juni. 
godt. 18. Juni. 
ug. 16. Juni. 
mg. 3. Juni. 
mg. 9. Juni. 
mg. 27. Jan. 
mg. 12. Juni. 
ug- 11. Juni. 
ug. 26. Juni. 
tg- 20. Juni. 
ug. 20. Juni. 
mg. 10. Juni. 
ug. 3. Juni. 
ug. 12. Juni. 
mg. 11. Juni. 
ug. 18. Juni. 
tg- 11. Juni. 
mg. 1. Juli. 
godt. 10. Juni. 
godt. 17. Juni 
mg. 19. Juni. 
mg. 11. Juni. 
ug. 14. Juni. 
mg. 10. Juni. 
mg. 19. Juni. 
mg. 26. Juni. 
mg. 27. Jan. 
godt. 26. Juni. 
mg. 11. Juni. 
tg. 26. Juni. 
godt. 10. Juni. 
mg. 17. Juni. 
mg. 16. Juni. 
godt. 14. Juni. 
mg 3. Juni. 
tg- 14. Juni. 
mg. 2. Juni. 
godt. 26. Juni. 
tg- 26. Juni. 
godt. 27. Jan. 
»g- 23. Juni. 
godt. 16. Juni. 
mg. 3. Juni. 
godt. 19. Juni. 
tg- 4. Juni. 
ug. 10. Juni. 
mg. 19. Juni. 
tg- 14. Juni. 
tg- 10. Juni. 
Hansen, Karl F. Paul. . 
Hansen, Konrad Vilh. ... 
Hansen, Lars 
Hansen, Peder 
•Harpøth, W. T 
•Haslund, Kay 
Hassager, Carl 
Hatting, S. A 
Hauch, E. S. A.. 
Hedemark, G. H. S 
Hee, T. G 
•Heegaard, Poul 
•Heerfordt, C F 
Heide, V C 
Hein, Hjalmar 
•Helms, Holger 
•Hempel, J. C. N 
Henriksen, C. H. M 
•Hensch, L. F. S 
Hertz, A. A 
•Hillerup, Axel 
Hindenburg, G. D. A. ... 
Hindenburg, J. T 
Hintz, Sigurd 
Hjaltested, Bjarni B. 1888 
Hjort, C. F. P 
Hjorth, S. C. T 
•Hoff, Einar 
Holbech, J. O 
Holbeck, E. A 
•Holm, Chr. Fred 
•Holm, Chr. Ludv 
•Holm, Jobs Soph 
Holst, Helge 
Holst, Marinus... Januar 
1890 
Høffding, Emil 
Hørlyck, K. M 
Hørring, E. A 
Høyer, T. F. V 
Høyrup, Carl 
v. Irgens-Bergh, G. O. A 
1888 
Jacobsen, A. Vilh 
•Jacobsen, C. Jul 
Jacobsen, Jacob Peter .. 
•Jacobsen, L. Jacob .... 
Jacoby, A. E 
Jensen, Abel Aiulr 
Jensen, Adolph L. O. 1885 
•Jensen, Charles J. V. 
Jensen, Chr. F. Y. C.... 
Jensen, Ferd. G. Emil... 
Jensen, Fred. Kindt 
Jensen, Hans 
Jensen, Jens 
•Jensen, Jens Fonager.. 
•Jensen, Jens Kristoffer . 
Jensen, Jens Peter 
•Jensen (Nørgaard), Jens 
Peter 
•Jensen, Joh. Jul 






































































Jensen, Jul. Hein 
Jensen, Jørgen E 
Jensen, N. Magnus 
* Jensen, Peter Axel ... 
*Jensen, S. Martinus. Ja­
nuar 1890 
•Jespersen, J. Chr 




Josephsen, C. P 
Juel, Margrethe Teckla . 




Jørgensen, Christoffer ... 
•Jørgensen, Einar 
Jørgensen, Hans Peter .. 
Jørgensen, Joh s 
•Jørgensen, Jørgen Jul. 
1888 
•Kali, J. C 
Kayser, O. A 
Ivierboe, A. T 
•Kiilerich, A. R. B 
Kiørboe, Chr 
•Kjeldsen, 1. B 
Kjelgaard, C. J. B. 1888 
Kjer, C. T 
•Kjølseth, N. B 
Knudsen, Joh. C. S 
Koch, J. S 
Krag, Chr 
Krarup, E. P. B 





•Lange, E. E 
Larsen, A. Chr 
•Larsen, Kr. Chr 
Larsen, Hans Laur. 
Larsen, Hans Peter 
Larsen, O. K. H 
Larsen, S. Claudius 
•Larsen, Y. A. C...1885 
Lassen, P. C. V. E. fse 
Juni 1889) 1888 
Lauesgaard, A. N. J. .. 
Lauritsen, J. P 
Levy, H. I 
•Lind, Johs 
Linnemann, A. H. . .1888 
Lorentzen, L. C 
•Lund, Alfride T. E. .. 
Lund, Christen T 
Lund, Hakon T 




















































































































Lundager, Andreas •). 
Lundager, Jens *).... 
•Lundsteen, Emmy .. 
Liittichau, C. D 
Maar, E. V. E 
•Madsen, Christen (se Juni 
1889) .1888 
Madsen, Hans 
•Madsen, Mads Chrstph 
Madsen, Mads S. A. . 
Madsen, N. A. V. ... 
Madsen, O. M. G. ... 
Madsen, Victor Chr. 1 
Metz, Abraham 
Michaelsen, Joh 
•Michelsen, M. F. ... 
Mielche, A. V 
Moe, Ivar 
•Mogensen, I. II 
Mortensen, A. Edv... 
Mortensen, Hans 
Mortensen, P. D. T. . 
•Munch, P. R 
•Muller, Anna Dorthea 
Muller, P. Vilh 
Møller, A. Tliyge .... 
Møller, K. E. F 
Møller, O. L. W 
Møller, V. C. Georg . 
Mørck, A. E. 
Nathanson, S. L. .... 
Nellemann, G. P. .. 
•Nielsen, Aug. lv. N. 
Nielsen, Axel Malte. 
Nielsen, Einar Har.. 
Nielsen, Emil Theod. 
Nielsen, H. Raaschou 
Nielsen, Jens Chr.... 
•Nielsen, O. A. F. (se 
Juni 1889) 1888 
•Nielsen, P. Bjerg 
•Nielsen, V. Ferd 
Noack, Axel 
Norrie, W. G 
Nyholm, K. H. P. J 
•Ohlmann, A. E. C. (se 
Juni 1889) 
Ohlsen, Th J. A. 
Olivarius, J. II. .. 
Olsen, A. Johs.... 
Ottosen, J. C 
Overgaard, Jens N, 
Pedersen, Hans Jessen .. 
Pedersen, Jens Chr 
Pedersen, Knud Laursen. 
Pedersen, Ole 
•Pedersen, Peder Anders 















































































































•) Familienavnet Andreasen ved kgl. Bevilling forandret til Lundager. 
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tg- 20. Juni. 
tg- 6. Juni. 
tg- 23. Juni. 
ug. 17. Juni. 
ug. 13. Juni. 
mg. 18. Juni. 
mg. 23. Juni. 
mg. 27. Jan. 
mg. 18 Juni. 
tg- 20. Juni. 
tg- 11. Juni. 
godt. 11. Juni. 
ug. 28. Juni. 
mg. 12. Juni. 
mg. 14. Juni. 
mg. 16. Juni. 
mg. 4. Juni. 
mg. 23. Juni. 
mg. 18. Juni. 
mg. 30. Juni. 
mg. 23. Juni. 
ug. 7. Juni. 
mg. 7. Juni. 
mg. 18. Juni. 
mg. 9. Juni. 
mg. 11. Juni. 
ug. 11. J uni. 
ug. 19. Juni. 
mg. 30. Juni. 
mg. 9. Juni. 
ug. 11. Juni. 
godt. 7. Juni. 
mg. 5. Juni. 
ug. 13. Juni. 
godt 29. Marts. 
godt. 10. Juni. 
ug. 24. Juni. 
mg. 23. Juni. 
mg. 24. Juni. 
mg. 19. Juni. 
mg. 11. Juni. 
godt. 11. Juni. 
mg. 18. Juni. 
mg. 13. Juni. 
ug. 19. Juni. 
mg 24. Juni. 
mg. 14. Juni. 
tg. 27. Jan. 
mg. 10. Juni. 





mg. 30. Juni. 
mg. 9. Juni. 
mg. 24. Juni. 
mg. 12 Juni. 
tg- 16. Juni. 
Karak­
ter. 
•Pedersen, S. P. Axel... 
Petersen, A. Johs 
Petersen, Charles Soph.. 
Petersen, Chr. Elith . ... 
•Petersen, Peter Rasra... 
•Petersen, V. C. Nic. ... 
Pjetursson, SigurtSr .... 




*Rager, H. Y 
Rambusch, S. T 
Kangel-Nielsen, G. T. ... 
Rasmussen, Anders Simon 
Rasmussen, Aug. Chr. Th. 
(Septbr. 1889) 
•Rasmussen, Axel Henr.. 
Rasmussen, Erands .... 
Rasmussen (J ohnsen), 
H C 
Rasmussen, Hans Fr. ... 
Rasmussen, Jens Johs... 
Rasmussen, Jørgen 
Rasmussen, Niels... 1887 
Rasmussen, Peter .. 1887 
•Rasmussen, Peder Andr. 
•Rasmussen, Rasm Carl. 
•Rasmussen, Sopli. Chr.. 
-•Ricard, O H 
•Rigenstrup, C. Y 
Riise, E. M 
Rosendahl, J. O. N. M.. 
Rosenmeier, J. P 
Rossen, H. P. L 
Rubow, Victor. 
•Rump, C. D. G 
Rønnow, C. Y. J. C. 1885 
•Rørdam, H. S 
Salicath, C. P 
Salomonsen, E. J 
Saxild, P. C 
•Scheller, E. P. 
•Schepelern, J. E 
•Schépelern, O. L. 
Scliierbeck, Chr 
•Schmidt, H. J 
•Schneekloth, Ellen .... 
Schou, C. Edv 
Schou, Sophus 
•Schrader, O B 1888 
Schiitte, Gudmund 
Schutten, F. Cbr....l887 
•Severinsen, Peder 
Sichelkoh, O. P 
Sidenius, II. P 
Sillo, G. V 
Sivertsen, S. P 
•Starup, E. L 
•Steenberg, J. C. M...., 
Steen-Møller, M 
•Steenstrup, A. M J. C.. 
•Stefansson, Oli S 
Stelling, W. W 1888 
Stougaard, L J. P. A. .. 
Stribolt. Ejnar 
Stripp, H. C 1888 
Stump, H. S 
Svarrer, Peder 
Svendsen, V. J. E 
Sæmundsson, B. .. 
•Søe-Pedersen, N. M. ... 
Sølling, J. C 
•Sørensen, Laurs 
Sørensen, S. Lauritz 
Thaarup, C. L 
Thaning, A. C. V. S..,.. 
Thomsen, Axel 
Thomsen, Oluf 
Thorkilsen, P. T 
Thorlacius, O. J 
•Thorsen, C. O 
Thrane, H E. S. F 
Tobiassen, A C 
Toepfer, O. Y. J. E 
Tolderlund, II. A 
Tolstrup, C. J. J. F 
Torfason, H. M 
Treschow, Fred 
Treschow, H. G. R 
•Trier, C. A 
Trolle, Erik 
Unmark, Holger 
Wagner, C. F 
•Yalentiner, C. U 
Valerius, E. G. L 
Walsøe, C. E 
Weeke, C. V 
Werner, C. F. W. (se 
Juni 1889) 1888 
Westergaard, Aage 
Wiese, E. C 
Yilladsen, Laurs 
•Vilstrup, Harald 
Vincent, A B 





Wulff, H. E. 
Wulsten, Dorthea M. ... 
•Vyff, C. N 
Yde, J. K 
Zytphen Adeler, F. G. 
de Falsen.. Januar 1890 
tg- 17. Juni. 
ug. 17. Juni. 
ug. 19. Juni. 
mg. 30. Juni. 
mg. 17. Juni. 
mg. 30. Juni. 
godt. 13. Juni. 
mg. 1. Juli. 
tg- 16. Juni. 
mg. 24. Juni. 
mg. 7. Juni. 
ug. 19. Juni. 
mg. 24. Juni. 
ug. 13. Juni. 
mg. 12. Juni. 
mg. 7. Juni. 
mg. 17. Juni. 
tg- 13. Juni. 
mg. 7. Juni. 
mg. 11. Juni. 
mg. 7. Juni. 
mg. 20. Juni. 
mg. 13. Juni. 
mg. 24. Juni. 
mg. 24. Juni. 
mg. 7. Juni. 
godt. 13. Juni. 
mg. 25. Juni. 
mg. 21. Juni. 
mg. 10. Juni. 
ug. 13. Juni. 
ug. 25. Juni. 
tg- 25. Juni. 
godt. 18. Juni. 
tg. 13. Juni. 
tg- 1. Juli. 
mg. 25. Juni. 
mg. 7. Juni. 
godt. 27. Jan. 
mg. 4. Juni. 
mg. 7. Juni. 
mg. 5. Juni. 
mg. 19. Juni. 
mg. 16. Juni. 
mg. 13. Juni. 
mg. 16 Juni. 
mg. 7. Juni. 
mg. 13. Juni. 
mg. 25. Juni. 
mg. 25. Juni. 
ug. 2. Juni. 
mg. 12. Juni. 
tg- 26. Juni. 
mg. 10. Juni. 
Anm. De med • betegnede 116 Studerende ere examinerede af Professor, Dr. Kroman, 
de øvrige 270 af Professor, Dr. Høffding. 
Afholdte Examina. 229 
3. Særskilt Prøve i Hebraisk. 
Følgende 103 Studerende have bestaaet denne Prøve i 1890: 
28. Januar. Berthelsen, Carl Casadaban (1888) admissus. 
Busch, Franz Moritz Rudolph (1888) admissus c. laude 
Fensmark, Henrik Edvard (1888) -
Fich, Otto Theodor (1888) I 
Hassager, Christian Frederik (1888) admissi. 
Jensen, Jens Fonager (1889) ( 
Just, Frants Chr. Lahus (1888) 
Kjær, Marius Christian (1887) admissus c. laude. 
Knoph, Nic. Schjerven Catharino (1869) \ j • • 
Mandel, Villiam Sofus (Januar 1888) j ' 
Spandet, Pet. Johansen Neergaard (1888) j 
Tollestrup, Byrial Vognsen (1887) (se 27de Juni admissi c. laude. 
1888) j 
29. Januar. Denker, Oskar Ernst Villiam (1888)..... admissus c. laude. 
Helms, Rudolph (1888) 1 ,,,1™;™; 
Lauritsen, Harald Thomas Chr. (1888) .J 
Madsen, Mads Jakob (1888) (se 21. Juni 1889). admissus c. laude. 
Nielsen, Frantz Frederik (1888) admissus. 
Nielsen, Oscar Andreas Ferdinand (1888) > admissi c laude 
Ohlmann, Axel Emil Christian (1888) | 
Overgaard, Jens Nielsen (1889) admissus. 
Sevaldsen, Jens Christian (1887) * 
Sivertsen, Sigurflur Pjetursson (1889) | admissi c. laude. 
Søe-Pedersen, Niels Marius (1889) j 
Wittrup, Vald. Jolis Ferdin. Fenger (1879) ....) 
20. Juni. Andreasen, Niels Adolph Oluf (1889) admissus. 
Christensen, Søren Christian (1889) ) 
Hansen, Axel Herman (1888) ! admissi c. laude. 
Hansen, Konrad Vilhelm (1889) J 
Høyer, Thorkild Fritz Vald. (1889) admissus. 
Høyrup, Carl (1^8.)) .. .. I admissi c. laude 
Jacobsen, Carl Julius (1889) I 
Jensen Jens (1889) | ; 
Juel, Aage (1889) j 
Krog, Vilhelm (1889) \ 
Laursen, Svend (1887) J admissi c. laude. 
Michaelsen, Johan (1889) J 
21. Juni. Andersen, Fridlev Aage (1889) \ 
Balslev, Thorvald (1889) , admissi c. laude. 
Gadegaard, Karl Kornelius (1889) ) 
Hørlyck, Knud Mortensen (1889) admissus. 
Jensen, Jens Peter (1888) admissus c. laude. 
Jensen, Peter Axel (1889) "j 
Pedersen, Jens Christian (1889) } admissi. 
Pedersen, Knud Laursen (1889) j 
Pedersen, Kristian Rask (1888) \ 
With. August (1889) J admissi c. laude. 
Wulff, Henry Emil (1889) J 
23. Juni. Albeck, Emil (1889) admissus c. laude. 
Christensen, Christen Hiortkjær (1889) 1 ol1rvll-cc: 
ffnrmovi A 1 , I /1 oon\ f dUUllbol. Forman, Frederik Abraham (1889) . 
Jensen, Joh. Sigismund Crone (1889) admissus c. laude. 
Larsen, Hans Peter (1889) admissus. 
Nyholm, Knud Hans Peder Juul (1889) 1 admissi c< iaude. 
Olsen, Anton Johannes (1889) I 
Rambusch, Svend Trøst (1889) admissus. 
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23. Juni. Ricard, Olfert Herman (1889) admissus c. laude. 
Riise, Einar Mikael (1889) admissus. 
Wiese, Ernst Christian (1889) admissus c. laude. 
24. Juni. Biering, Torvald (1889) admissus. 
Bruun, Johannes Karmark (1889) admissus c. laude. 
Rasmussen, Niels (1887) admissus c. laude egregia. 
Rasmussen, Sophus Christian (1889) I admissus c. laude. 
Schepelern, Johannes Emu (1889) I 
Sidenius Henrik Posselt (1889) ) admissL 
Stnpp, Harald Christian (1888) I 
Thaarup, Carl Lorentz (1889). 
Thomsen, Oluf (1889) } admissi c. laude. 
Tolstrup, Carl Johs Joachim Fabricius (1889) ..J 
Valerius, Emil Georg Ludvig (1889) | „.i™:™; 
Wolters, Niels Thomas (1886) \ 
25. Juni. Andersen, Anders Hansen Jensen (1886) admissus c. laude. 
Christensen, Robert (1889) admissus. 
Degenkolv Ove (1888)..... ...... 1 adinissi c. laude. 
Erichsen, Johannes Sigismund (1880 ) 
Hoff, Villiam Johannes (1887) admissus. 
Lund, Christen Thomsen (1889) admissus c. laude egregia. 
Nielsen, Niels (1888) admissus. 
Petersen, Christian Elith (1889) admissus c. laude. 
26 Juni Bredsdorff, Thomas Vilhelm Birkedal (1889) 1 admissi c. laude. 
Davidsen, Peder (1889) j 
Fieron, Louis Ferdinand (1889) admissus. 
Forum, Paul Nicolai (1889) ^ 
Hatting, Svend Aage (1889) }• admissi c. laude. 
Henriksen, Chr. Henr. Marius (1889) J 
Holbeck, Emil Andreas (1889) admissus. 
Jensen, Charles Jacob Vilhelm (1888) admissus c. laude. 
Jensen, Niels Magnus (1889) ! d : ? 
Jespersen, Jacob Christian (1889) I 
27. Juni. Jørgensen, Johannes (1889) 
Larsen, Hans Lauritz (1889) 
Lind, Johannes (1889) 
Madsen, Oluf Marius Gerhard (1889) 
Mogensen, Ingvar Henrik (1889) 
Rasmussen, Rasmus Carl (1889) 
Starup, Erik Louis (1889) 
Vyff, Christian Nissen (1889) 
admissi c. laude. 
28. Juni. Nielsen, Axel Malte (1889) admissus. 
Nielsen, Peter Bjerg (1889) I admissi c. laude. 
Pedersen, Ole (1889) ) 
Rasmussen, Axel Henrik (1889) admissus. 
Rasmussen, Hans Frederik (1889) admissus c. laude. 
Thaning, Axel Chr. Vilh Schleisner (1889) I a,|mjssi 
Westergaard, Aage (1889) .) 
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4. Theologisk Examen. 
a. Frøve i patristish Latin for theologislce Studerende. 
(Bekj. 23de December 1849.) 
Examinamlernes Navne Lxaminanuernes Navne. Karakter Karakter 
1890. 
8. Januar. 
Bjerre, Axel (1887) 
Christensen, Hans Jul. Alfr. 
(1885) 
Christensen, Niels Chr. (1886) 
Dahl. Nikolaj Fred. Severin 
(1887) 
Egede, Hans Viggo (1887) .. 
Gjerløff, Nic. Schønau (1887). 
Hansen, Otto Chr. (1887) 
Holm, Niels Chr. Fred. (1887). 
Jensen, Jens Pet. Jul. (1887). 
Jensen, Niels (1887) 
Jessen, Viggo Ferdin. (1887) 
9. Januar. 
Juhl, Niels (1887) 
Kjærgaard, Peder Christensen 
(1886) 
Knudsen, Henr. (1887) 
Madsen, Jens (se Januar 1889) 
(1886) 
Nielsen, Jørgen (1887) 
Nielsen, Jørg. Cornelius (1887) 
Nielsen, Niels Pet (1887) ... 
Petersen, Hans (1886) 
Petersen, Laurits Johs Angelo 
(1887) 
Rasmussen, Chr. Fred. Villi. 
(1887) 
10. Januar. 
Rasmussen, Fritz Charles 
(1887) 
Rohde, Emil Brusch (1887).. 
Sennels, Joh. Chr. (1887) ... 
Sommer, Jørg. Nic. (1887)... 
Storm, Andr. Vangberg (1887) 
Thejll, Knud Theod. (1887).. 
Tollestrup, Byrial Vognsen 
(1887) 
Vested, Chr. Fred. (1887) ... 
Westrup, Emil Thomas Jensen 
(1886) 
Wøldike, Erhard Andr. (1887) 
6. Juni. 
Andersen, Jens Lavrids (1886) 
Balslev, Lars Chr. (1887) ... 
Bremer, Johs Laurits Martin 
(1887) 
H. ill. 1. 
II. ill. 1. 
II ill. 2. 
Laud. 
H. ill. 1. 
Laud. 
Laud. 
H. ill. 1. 
II. ill. 1. 
H. ill. 1. 
Laud. 
H. ill. 1. 
. ill. 1. 
. ill. 1. 
. ill. 1. 
Laud. 
. ill. 1. 
. ill. 1. 
II. ill. 1. 
II. ill. 2. 




H. ill. 1. 
Laud. 
Laud 
H. ill. 2. 
Laud. 
II. ill. 1. 
Laud. 
H. ill. 2. 
Laud. 
H. ill. 1. 
Børresen, Frithjof (1887) 
Christensen, Christen Fjord 
(1887) 
Dalsgaard, Anders Due (1887) 
Estrup, Julius Benedict 
(1885) 
Hansen, Jeppe (1887) 
Hansen, Jes (1887) 
Hedemann, Poul Hans Imma­
nuel (1887) 
Jensen, Fritz Albert Sophus 
Jacob (1887) 
Jensen, Niels (se Januar 1890) 
(1887) 
Jensen, Niels Anton (1887).. 
Jensen, Søren Emil (1887) .. 
Jepsen, Mads (1887) 
Jørgensen, Johan Marius 
(1887) 
Kjær, Marius Christian (1887) 
Kristensen, Jens Møller (1886) 
Laursen. Martinus (1887) ... 
Lindegaard, Erik Pet. (1883). 
12. Juni. 
Lorenzen, Hans Joakim Evald 
Knudsen (1887) 
Liitzhøft, Carl Christian Holten 
(1887) 
Løbner, Mads Hansen (1887) 
Mandel, Villiam Sofus (Januar 
1888) 
Nedergaard, Peder Christensen 
(Januar 1888) 
Nielsen, Adolph Fred. Marius 
(1887) 
Nielsen, Adolph Fred. Othar 
Clarus Rostgaard (1887)... 
Nielsen, Mads Henrik (1887). 
Olsen, Ernst Adam (1887)... 
Pedersen, Niels Peder (1887) 
14. Juni. 
Pedersen, Ole Hans (1881) .. 
Pedersen, Peder (1887) 
Petersen, Christian Mathias 
Knud (1887) 
Seehusen, Einar (1887) 
Skydsgaard, Jørgen Christian 
Pedersen (1887) 
Sommer, Johannes Erik (1887) 
17. Juni. 
Spleth, Ludvig Nicolaj (1887) 
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Examinandernes Navne. Karakter. Examinandernes Navne. Karakter. 
Sæmundsson, Geir Stefan 
(1887) 
Thomsen, Peter Engelbrecht 
(1887) 
Tollestrup, Byrial Vognsen 
(se Januar 1890) (1887)... 
H. ill. 1. 
H. ill. 1. 
Laud. 
Wissenberg, Vilhelm Carl Chri­
stian (1887) 
Østergaard, David Pedersen 
(1883) 
II. ill. 1. 
H. ill. 1 
b. Theologish Embedsexamen. 
Vinteren: 31 indstillede sig, deraf fuldendte 3 ej Exam., ialt fuldendte 28Exam. 
Sommeren: 39 — , — 6 — , — 33 — , 
70 indstillede sig, deraf fuldendte 9 ej Exam., ialt fuldendte 61 Exam. 
som erholdt: 22 Laud, 24 Haud ill. 1, 10 Haud ill. 2 og 5 Non cont. 
To af Kandidaterne havde tidligere fuldendt Examen, saa at Antallet 
af nye Kandidater er 59. 
Examens Udfald i det Enkelte sees af følgende Talbel: 
Specialkarakterer. 
Kandidaternes Navne. Hoved­
Ny Testa­ GI. Testa­ lJogmatik Moral og Kirke- og karakter. 
mentes mentes og Religions­ Dogme­
Exegese. Exegese. Symbolik. filosofi. historie. 
1890. 
I4/i Hansen, Chr. Pet. Henr. 
Fred. (1883) L. Pr. 
1886. 1 laud. h. ill. 1 h. ill. 1 laud. h. ill. 1 Haud ill. 1. 
Stochholm, Carl Ludv. 
(1884) L. Pr. 1887. 2 .. h. ill. 1 li. ill. 2 li. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
,5/i Nielsen, Georg (1884) L. 
Pr. 1887. 1 h. ill. 2 n. cont. li. ill. 2 li. ill. 2 li. ill. 1 Haud ill. 2. 
Christensen, Erik Jensen 
(1884) L. Pr. 1887. 1 .. laud. laud. laud. laud. laud. Laud. 
16/i Koch, Hans Winding (1884) 
L. Pr. 1887. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 laud. laud. laud. Laud. 
Edslev, Jens Ludv. (1885) 
L. Pr. 1888. 1 laud. laud. laud. laud. laud. Laud. 
l7/i Petersen, Daniel Henr. 
Vilh. Niels Rasm. (1883) 
L. Pr. 1886. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 li. ill. 2 li. ill. 1 Haud ill. 1. 
Holstein, Alf Einar (1883) 
L. Pr. 1886. 1 laud. laud. h. ill 1 laud. laud. Laud. 
"7, Beck, Ludv. (1884) L. Pr. 
1887. 1 laud. laud. h. ill. 1 laud. laud. Laud. 
Steenbuch, Augustinus 
Herman (1884) L. Pr. 
1887. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 laud. laud. laud. Laud. 
J0/i Andersen, Jens (1883) L. 
Pr. 1888. 2 h. ill. 1 h. ill 1 h. ill. 1 li. ill. 1 li. ill. 1 Haud ill. 1. 
Jensen, Jørg. Hansen 
(1885) L. Pr. 1888. 1... h. ill. 1 laud. laud. li. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
22/i Sanne, Frantz Agatlion 
Rømer (1884) L. Pr. 
1887. 1 n. cont. n. cont. li. ill. 2 n. cont. h. ill. 2 Non cont. 
Trojel, Nicolaj Fredrik 
Laud. (1884) L. Pr.' 1887. 1 .. laud. h. ill. 1 laud. h. ill. 1 laud. 
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Specialkarakterer. 
Hoved­Kandidaternes Navne. 
GI. Testa­Ny Testa­ Dogmatik Moral og Kirke- og karakter. 
mentes mentes og Religions­ Dogme­
Exegese. Exegese. Symbolik. filosofi. historie. 
23/i Gierding, Hans Carl Adam 
Jul. (1880) L. Pr. 1884 1 h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 2 n. cont. li. ill. 2 Haud ill. 2. 
Rasmussen, Niels Pet. Ar-
boe (1884) L. Pr. 1888. 2 laud. h. ill. 1 h. ill. 1 laud. laud. Laud. 
24/i Larsen, Hans Martensen 
(1884) L. Pr. 1887. 1 .. laud. et 
qu.egr. 
laud. laud. laud.et 
qu.egr. 
laud. Laud. 
Rasmussen, Mads (1882) 
L. Pr. 1886. 2 n. cont. n. cont. h. ill. 2 h. ill. 2 n. cont. Non cont. 
25/i Dahl, Fred. Laurentius 
Fabricius (1882) L. Pr. 
1887. 1 h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 2 li. ill. 1 Haud ill. 2. 
Hagensen, Edv Johs 
(1884) L. Pr. 1887. 2.. h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 laud. Haud ill. 1. 
Mortensen, Ole Theod. 
Jensen (1885) L Pr. 
1888. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 li. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
27/i Aabye, Edgar Lindenau 
(1883) L. Pr. 1886 1.. h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 li. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
Ilsøe, Peter (1884) L Pr. 
1887. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 laud. Haud ill. 1. 
Nielsen, Kristen (1884) 
L. Pr. 1888. 2 h. ill. 1 h. ill 1 laud. laud. laud. Laud. 
,8/i Petersen, Heinrik (1884) 
L. Pr. 1887. 1 li. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 2 li. ill. 1 Haud ill 1. 
Buhl, Niels Holgersen 
(1882) L. Pr. 1885. 1 .. h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 2 Haud ill. 2. 
2 9 / J  Knudsen, Niels Chr. (1883) 
L. Pr. 1886. 1 h. ill. 1 n. cont. h. ill. 1 h. ill. 1 li ill. 1 Haud ill. 2. 
Skovgaard-Petersen, Carl 
Axel (1884) L. Pr. 
1887. 1 laud.et laud. laud. laud. laud. Laud. 
qu.egr. 
9 /S  Haugsted, Fred. Adam 
Emil (1884) L. Pr. 1887.2 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 2 Haud ill. 2. 
Nielsen, Peter ConradAlbi-
nus (1884) L. Pr. 1887. 1. h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 1 Haud ill. 2. 
l0/e Overbye, Carl Emil Mad­
sen (1884) L. Pr. 1887. 1. laud. laud. laud. laud. h. ill. 1 Laud. 
Mørck, Peter Chr. Jul. 
(1885) L. Pr. 1888. 1.. h. ill. 1 h. ill. 2 li. ill. 1 h. ill. 1 laud. Haud ill. 1. 
"/R Fich, Andr. Immanuel 
(1884) L. Pr. 1887. 1 .. h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 laud. Haud ill. 1 
Boesen, Peter Ferdinand 
( 1 8 8 4 )  L .  P r .  1 8 8 7 .  1 . .  n.cont. n. cont. h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 2 Non cont. 
1 2 /S  Mohr, Joh. Ludv. Thorv. 
(1884) L. Pr. 1887. 2.. laud. laud. laud. laud. laud. Laud. 
Christensen, Just Carl Olaf 
(1885) L. Pr. 1888. 1.. laud. laud. laud. laud. laud. Laud. 
i3/B Willer, Bernhard (1886) 
L. Pr. 1889. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
Jensen, Anders (1886) L. 
Pr. 1889. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 laud. laud. laud. Laud 
14/e Mogensen, Christen (1884) 
L. Pr. 1887. 1 h. ill. 1 li. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
Alsted, Jak. Pet Mynster 
(1884) L. Pr. 1888. 2.. laud. laud. h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
"Ve Rasmussen, Axel (1884) 
L. Pr. 1887. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 laud. h. ill. 1 laud. Haud ill. 1. 
Løwe, Axel Vald. (1884) 
L. Pr. 1887. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
17/6 Larsen, Peter Saxo Fred. 
(1885) L. Pr. 1888 1. .. laud. h. ill. 1 li. ill. 1 laud. laud. Laud. 
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Specialkarakterer. 
Hoved­Kandidaternes Navne. karakter. Ny Testa­ GI. Testa­ Dogmatik Moral og Kirke- og 
mentes mentes og Religions Dogme­
Exegese. Exegese. Symbolik. filosofi. historie. 
17/e Loft, Aage Johs (1884) 
1 
L. Pr. 1888. 2 laud. laud. laud. laud. h. ill. 1 Laud. 
,8/e Nyholm, Otto Hjalmar 
Laud. (1885) L. Pr. 1888. 1.. laud. h. ill. 1 laud. laud. laud. 
Brix, Joh. Andr. (1885) 
L Pr. 1888. 2 laud. laud. h. ill. 1 h. ill. 1 li. ill. 1 Ilaud ill. 1. 
I9/s Lund, Morten*) (1884) 
L. Pr. 1887. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 laud. laud. laud. Laud. 
Schepelern, Fred. Chr. 
Georg (1885) L. Pr. 
Laud. 1889. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 laud. laud. laud. 
20/« Clausen, Jens Chr. (1883) 
L. Pr. 1886. 1 (Se Exa-
men 1889. 2) h. ill. 2 n. cont. h. ill. 2 n cont. h. ill. 2 Non cont. 
Stage, Carl Fred. (1882) 
Non cont. L. Pr. 1885. 1 h. ill. 2 h. ill. 2 n. cont. n.cont. h. ill. 2 
21/b Andersen, Johs Oskar 
(1884) L. Pr. 1887. 1 .. laud. laud. laud. laud. laud. Laud. 
Therchilsen, Jens Sophus 
(1884) L. Pr 1887. 1 .. h. ill. 1 h. ill 1 h. ill. 1 laud h. ill. 1 Haud ill. 1. 
23/e Larsen, Otto Laurits An-
gul (1884) L. Pr. 1887.1. h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
25/e Jensen, Immanuel Krist. 
Ryge (1886) L. Pr. 
Laud. 1889 1 laud. laud. laud. laud. laud. 
Jensen, Jens Pet. (1882) 
L. Pr. 1885. 1. (Se Ex-
amen 1888. 2) h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
26/6 Fechtenburg, Joh. Anton 
(1884) L Pr. 1887. 1 .. laud. h. ill. 1 li. ill. 1 laud. li. ill. 1 Haud ill. 1. 
Wegener, Hans Ernst Da­
niel (1883) L. Pr. 1886. 2 h. ill. 2 h. ill. 1 h ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 2 
a7/6 Therchilsen, Alfred (1883) 
L. Pr. 1886. 2 h. ill. 2 h. ill. 2 li. ill. 2 h. ill. 2 n. cont Haud ill. 2. 
Garde, Peter Svane (1884) 
L. Pr. 1887. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 li. ill. 1 laud. Haud ill. 1. 
28/b Schmidt, Chr.Martin (1882) 
L. Pr. 1886. 2 h. ill. 2 h. ill. 1 li. ill. 2 li. ill. 2 h. ill. 1 Haud ill. 2. 
Pagh, Martin Elisius 
(1884) L. Pr. 1887. 1 .. h. ill. 1 | h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 li. ill. 1 Haud ill. 1. 
c. Praktiske Prøver. 
Kandidaternes Navne. Homiletisk Prøve. Kateketisk Prøve. 
1889--90. 
I Kjøbenhavn. 
Ulrich, Johs Discher Stauning (22/e 89 h. 
ill l) 8/io 89 Laud. 
21 /h 89 Laud. 
7/12 89 vix Laud. 
,8/i 90 Laud. 
1 °/i 2 89 Laud. 
1 °/i 2 89 vix Laud. 
1 °/i 2 89 vix Laud. 
,4/i 90 Laud. 
Brandt, Karl Gunnar ("/e 88 li. ill. 2) 
Madsen, Niels Peder (13/b 89 li. ill. 2) 
Vilstrup, Vald. (23/s 88 laud.) 
*) Ved kgl. Bevilling af 19de Oktober 1887 er lians tidligere Navn: Morten Madsen 
Lund forandret til Morten Lund. 
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Kandidaternes Navne. Homiletisk Prøve. Eateketisk Prøve. 
Holt, Christen Jensen (14/s 89 laud.) 
Benzon, Villi. Fred. Gerh. Rosencrone (26/i 
89 h. ill. 2) 
Jensen, Peter Viggo Martin Vilh. Tage (l5/e 
89 laud.) 
Ilelms, Søren Bagge (24/6 89 h. ill. 1) 
Schou, Jens Nicolaj (8 /G  88 h. ill. 2) 
Neergaard, Carl Joh. (9/e 88 laud.) 
Larsen, Nikolaj Andr. (9/s 88 laud.) 
Rasmussen, Mads (24/i 90 non cont.) 
Friis, Oscar Ærboe Karsten Trap (26/s 84 
laud) 
Vaupell, Vilhelm (20/6 87 laud.) 
Gierding, Hans Carl Adam Jul. (23/i 90 h. 
ill. 2) 
Varming, Carl Chr. (20/i 86 laud.) 
Petersen, Heinrik (2,/i 90 h. ill. 1) 
Petersen, Daniel Henrik Vilh. Niels Rasmus 
(,7/i 90 h. ill. 1) 
Fløe, Josias Daniel (20/e 89 laud) 
Nielsen, Georg (l5/i 90 li. ill. 2) 
Møller, Axel Johs Bartholdy (24/6 89 laud.) 
Jensen, Anders (l3/e 90 laud.) 
Rasmussen, Niels Peter Arboe (23/i 90 
laud.) 
Knudsen, Nicolaj Ernst Frost (37/e 89 h. 
ill. 2) 
Willer, Bernhard (13/6 90 h. ill. 1) 
Munck, Fred. Ferdin. (23/b 86 laud.) 
Hornbeck, Harald Geltzer ('"Af 89 laud.) . . 
For Biskopperne. 
Iversen, Anders Dahl (1 7 / J  89 h. ill. 2) for 
Ribe Bisk 
Jensen, Peder Chr. (2S/e 89 h. ill. 1) for Vi­
borg Bisk. , 
Vestergaard, Rasmus Rasmussen ("/s 89 laud.) 
for Viborg Bisk 
Bredstrup, Stig Volrat (l6/6 88 laud.) for 
Aarhus Bisk 
Plesner, Matthæus (2l/i 89 laud.) for Aarhus 
Bisk 
Jensen, Ped. Johs (2I/6 89 laud.) for Viborg 
Bisk. 
Schiøpffe, Charles Will. (20/6 84 h. ill. 2) for 
Aalborg Bisk .... 
Møller, Vald. (l8/i 89 li. ill. 2) for Aalborg 
Bisk 
Christensen, Christen Jørg. ('/« 88 h. ill. 2) 
for Aalborg Bisk 
Ingerslev, Liulv. Jak. Krist. (27/e 87 laud.) 
for Aarhus Bisk 
Plesner, Julianus Hastrup (28/b 86 h. ill. 1) 
for Ribe Bisk 
Ostenfeld, Harald (17/a 87 laud.) for Lol.-
Falsters Bisk 
Steenbuch, Augustinus Herman (18/i 90 laud.) 
for Fyns Bisk 
Jensen, Anders (13/e 90 laud.) for Lol.-Fal-
s t ø r s  B i s k  • «  • • • • • • • • • • • • • « • • • • • * » » * «  
Stochholm, Carl Ludv. (14/i 90 h. ill. 1) for 
Viborg Bisk 
Bh 90 Laud. 
,9/2 90 vix Laud. 
28/2 90 Laud. 
8/3 90 vix Laud. 
14/3 90 Laud. 
26/3 90 Laud. 
'/4 90 Laud. 
2,4 90 Haud ill. 
aU 90 admod. Laud. 
I6/4 90 vix Laud. 
2114 90 vix Laud. 
28/4 90 Laud. 
'/s 90 vix Laud. 
20 h 90 Laud. 
(se 15/s 90 for Bisk.) 
27/6 90 vix Laud. 
2blå 90 Laud. 
lh 90 Non cont. 
3h 90 vix Laud. 
*h 90 Laud. 
*h 90 vix Laud. 
'/9 89 vix Laud. 
'/s 89 vix Laud. 
8/io 89 Laud. 
9/io 89 Laud. 
20/i i 89 Haud ill. 
26/i, 89 Laud. 
29/n 89 Laud. 
l5/i 90 vix Laud. 
2612 90 vix Laud. 
26/3 90 Laud. 
1614 90 Haud ill. 
20h 90 Laud. 
2Sh 90 Laud 
(se 27/c 90 Kbhvn.) 
29/7 90 Haud. ill. 
,5/3 90 Laud. 
I5/3 90 vix Haud ill. 
74 90 Laud. 
,4/i 90 Laud. 
'/4 90 vix Laud. 
14/i 90 Laud. 
29/4 90 Laud. 
15/3 90 Haud ill. 
111* 90 Laud. 
"/4 90 Laud. 
111* 90 Laud. 
10/12 89 Laud. 
29/4 90 Laud. 
29/4 90 Laud. 
'/4 90 Laud. 
10Is 90 Haud ill. 
,3/e 90 admod. Laud. 
(se 25/t 90 for Bisk.) 
"/» 90 Iiaud ill. 
10/« 90 Haud ill. 
(se l3/8 90 for Bisk.) 
13/e 90 vix Laud. 
,0/6 90 vix Laud. 
'/g 89 Haud ill. 
a/a 89 vix Laud. 
8/io 89 Laud. 
9/io 89 vix Laud. 
20/ij 89 Laud. 
26/n 89 Laud. 
29/n 89 Laud. 
I5/i 90 vix Laud. 
26/a 90 Haud ill. 
26/3 90 vix Laud. 
lfi/4 90 vix Laud. 
(se so/i 88 Kbhvn.) 
25/7 90 Laud. 
2ih 90 Laud. 
29h 90 vix Laud. 
30* 
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Kandidaternes Navne. Homiletisk Prøve. Kateketisk Prøve. 
Willer, Bernhard (13/6 90 li. ill. 1) for Ribe 
Bisk 
Møller, Axel Jolis Bartlioldy (24/e 89 laud.) 
for Fyns Bisk 
Pedersen, Anton (21/i 88 li. ill. 1) for Aal­
borg Bisk 
(se 3h 90 Kbhvn.) 
15/r 90 Laud. 
15/h 90 Haud. ill. 
31/» 90 Laud. 
13Is 90 Laud. 
(se 13/e 90 Kbhvn.) 
l5/s 90 vix Laud. 
31/s 90 Laud. Lund, Morten (ls/8 90 laud) for Ribe Bisk. 
5. Fuldstændig juridisk Examen, statsvidenskabelig Examen og 
juridisk Examen for Ustuderede. 
Fuldstændig juridisk Examen, 
Vinteren: 41 indst. sig, deraf fuldendte 6 ej Exam., ialt fuldendte 35 Exam. 
Sommeren •' 35 — , — 6 — , — 29 — 
76 indst. sig, deraf fuldendte 12 ej Exam., ialt fuldendte 64 Exam. 
som erholdt: 33 Laud. og 31 Haud ill. Af disse havde 8 tidligere fuldendt 
Examen, saa at Antallet af nye Kandidater er 56. 
Statsvidenskabelig Examen. 
Vinteren: 3 indst. sig, som alle fuldendte Examen 3 Exam. 
Sommeren: 6 — , deraf fuldendte 2 ej Exam., ialt fuldendte 4 — 
9 indst. sig, deraf fuldendte 2 ej Exam., ialt fuldendte 7 Exam. 
som erholdt 3 Laud., 3 Haud ill. og 1 Non cont. Af disse havde ingen 
tidligere fuldendt Examen. 
Juridisk Examen for Ustuderede. 
Vinteren: 91 indst. sig, deraf fuldendte 40 ej Exam., ialt fuldendte 51 Exam. 
Sommeren: 108 — , — 50 — , — 58 — 
199 indst. sig, deraf fuldendte 90 ej Exam., ialt fuldendte 109 Exam. 
som erholdt: 49 Bekvem og 60 Ej ubekvem. Af disse havde 32 tidligere 
fuldendt Examen, saa at Examinaternes Antal er forøget med 77. 
a. Fuldstændig juridisk Examen. 
Specialkarakterer. 
Kandidaternes Navne. Hoved­
Dansk •g karakter. 
Alm. Romerret. Dansk Dansk Dansk Positiv. Dansk.Rets- PH 
Retslære. Civilret I. Civilret. II. ret. Proces. Statsret. historie 
Januar 1890. 
7/l Frost. Andr. Clausen (1884) laud. laud. h. ill. laud. h. ill. h. ill. laud. laud. 93 Laudabilis. 
Lemvigh-Muller, Magnus Nic. Biilov (1884) ... h. ik. li ill. laud. h. ill. h. ill. li. ill. 11. ill. laud. 81 Haud illaud. 
b/l Plenge, Yilh. Antonius (1883) h. ill. h. ill. li. ill. laud. li. ill. h. ill. 11. ill. 11. ill. 79 Haud illaud. 
Thymann, Axel Carl Gustav (1881) 
Hvass, Hans Henr. (1883) 
h. ill. 11. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill 11. ill. laud. 77 Haud illaud. 
9/l h. ill. laud. li ill. h. ill. laud. h. ill. laud. laud. 89 Haud illaud. 
Petersen, Anton (1882) 
Branth, Gustaf Valentiner (1883). (Se Examen 
laud. li. ill. li. ill. li. ill. laud li. ill. h. ill. laud.' 85 Haud illaud. 
l0h 
1889. 1) laud. h. ill. h. ill. laud. h. ill. laud. laud. laud. 93 Laudabilis. 
Buhrsch, Aug. Ludv. (1884) h. ill. h. ill. li. ill. li. ill. h. ill. laud. h. ill. laud. 81 Haud illaud. 
"Il Damm, Axel (1884) laud. laud. laiul. laud. p. c. laud. laud. laud. laud. 107 Laudabilis. 
Nansen, Immanuel Johs (1884) h. ill. laud. h ill. h. ill. h. ill. h. ill. laud. h. ill. 83 Haud illaud. 
13/l Kalko, Axel Hilarius (1884) h. ill. laud. h. ill. laud. laud. h. ill. laud li. ill. 91 Haud illaud. 
Zahle. Carl Theodor (1884) laud. laud. laud. laud. h. ill. li. ill. laud. laud. 97 Laudabilis. 
X i h  Cederfe'id de Simonsen, Hans Chr. Fred. Yilh. 
(1884) h. ill. laud. laud. li ill. laud. laud. laud. laud. 97 Laudabilis. 
Wellejus, Poul Sophus Marquard (1884) h. ill. laud. h. ill. laud. laud. li. ill. laud. laud. 93 Laudabilis. 
lb/l Nyholm, Holger Joachim (1881) laud. h. ill. h. ill. h. ill. li. ill. h. ill. laud. h. ill 83 Haud illaud. 
v'h Jermiin, Jens Just Sophus Sommer (1884).... laud laud. h. ill. laud. h. ill. laud. laud. laud. 97 Laudabilis. 
Wittrup, Hans Martin (1884) h. ill. laud. laud. h. ill laud. h. ill. laud. laud. 93 Laudabilis. 
18 h Grønning, Carl Andreas (1884) h. ill. laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. 97 Laudabilis. 
Gad, Axel Fred. (1883) h. ill. h. ill. h. ill. laud. laud. li. ill. laud. h. ill. 87 Haud illaud. 
»0 / l  Løgstrup, Jens (1882) 
Danneskjold Samsøe, Fred. Sophus Chr. Ludv. 
h. ill. h. ill. li. ill. h. ill. li. ill. li. ill h. ill. h. ill. 75 Haud illaud. 
(1883) laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. 101 Laudabilis. 
aa/l Rasmussen, Axel Anton Chr. (1883) laud. li. ill. laud. laud. h. ill. h. ill. laud laud. 93 Laudabilis. 
Hansen, Alexander Emil Carl (1883) li. ill. h. ill. h. ill. laud li. ill. non cont. li. ill. laud. 73 Haud illaud. 
»»/l Trier, Sophus Emil (1884) h ill. h. ill. non cont. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill h. ill. 67 Haud illaud. 
a4/, Gøtsche, Rudolph Jul. (1882) (Se Examen 
1889. 1.) h. ill. laud. laud. h. ill. laud. h. ill. laud. laud. 93 Laudabilis. 
Nielsen, Jørgen Thorv. Axel (1884) h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. non cont. li. ill. li ill. 67 Haud illaud 
"/l Rasmussen, Hans Jørg. (1885) laud. laud. laud. laud. laud. li. ill. laud laud. 101 Laudabilis. 
Adeler, Chr. Hermann (1884) 
Rasmussen, Niels Chr. (1883) 
h. ill. h. ill. h. ill. laud. h. ill. li ill. laud laud. 85 Haud illaud. 
*''/l laud. laud. laud. laud. laud. li. ill. laud. laud. 101 Laudabilis. 
Halgreen. Jul. Indvor Vilh. (1884) laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. 101 Laudabilis. 




Dansk "c karakter. 
Alm. Romerret. Dansk Dansk Kriminal­ Dansk Positiv Dansk Rets­
Retslære. Civilret I. Civilret II- ret. Proces. Statsret. historie. 
h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. non cont. h. ill. h. ill. 67 Haud illaud. 
laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 105 Laudabilis. 
laud. h. ill. laud. laud. li. ill. h. ill. laud. laud. 93 Laudabilis. 
laud laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. 101 Laudabilis. 
h. ill. laud. h. ill. non cont. h. ill non cont. li. ill. laud. 65 Haud illaud. 
h. ill. laud. h. ill. li ill. h. ill. non cont. li. ill. laud. 73 Haud illaud. 
h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. li ill. h. ill. li. ill. laud. 77 Haud illaud. 
h. ill. laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. li. ill. 95 Laudabilis. 
laud. laud. h. ill. laud. laud. li. ill. laud. laud. 97 Laudabilis. 
laud. h. ill. laud. laud. h. ill. li. ill. laud. laud. 93 Laudabilis. 
laud. laud. h. ill. laud. li ill. laud. laud. laud. 97 Laudabilis. 
laud. h. ill. h. ill. li. ill. li. ill. h. ill. laud. laud. 85 Haud illaud. 
laud. h. ill. laud. laud. h. ill. li. ill. laud. laud. 93 Laudabilis. 
laud. laud. laud. laud. laud. laud li ill. laud. 101 Laudabilis. 
h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. li. ill. h. ill. h. ill. laud. 77 Haud illaud. 
laud. laud laud. li. il!. h. ill. li. ill. laud. laud. 93 Laudabilis. 
h. ill. h. ill. h. ill. laud. li. ill. li. ill. li. ill. laud. 81 Haud illaud. 
laud. laud. h. ill. h. ill. li. ill. h. ill. laud. laud. 89 Haud illaud. 
laud. laud. laud. laud. li. ill. h. ill. laud. li. ill. 95 Laudabilis. 
laud. laud. laud. laud. laud. laud laud. laud. 105 Laudabilis. 
laud. h. ill. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. 97 Laudabilis. 
laud. laud. laud. laud. laud. li. ill. laud. laud. 101 Laudabilis. 
h ill. h. ill. non cont. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. 67 Haud illaud. 
h ill. h. ill. h. ill. laud. h. ill. li. ill. li. ill. laud. 81 Haud illaud. 
h. ill. h. ill. non cont. h ill. h. ill. li ill. h. ill. li ill. 67 Haud illaud. 
h. ill. laud. h. ill. laud. laud laud. laud. laud. 97 Laudabilis. 
laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. 101 Laudabilis. 
h. ill. li. ill. h. ill. h. ill. li. ill. h. ill. li. ill. laud. 77 Haud illaud. 
laud. laud. h. ill. laud. h. ill. laud. laud. h. ill. 95 Laudabilis. 
h. ill. h. ill. h. ill. li. ill. li. ill. non cont. li. ill. h. ill. 67 Haud illaud. 
laud. laud. h. ill. laud. h. ill. h. ill. h. ill. laud. 89 Haud illaud. 
laud. laud. h. ill. laud. h. ill. h. ill. laud laud. 93 Laudabilis. 
land. 1. ill. h. ill. h. ill li. ill. h. ill. laud. h. ill. 83 Haud illaud. 
h Ammitzbøll, Ivar (1877) (Se Examen 1886. 1). 
h Berlin, Knud Kugleberg (1883) (Se Examen 
1889. 1) 
Gamst, Chr. (1882) (Se Examen 1888. 2) 
'h Piper, Martin Louis Theod. (1884) 
Maj—Juni 1890. 
V5 Hørlyk, Simon Severin Jensen (1883) 
Jensen, Johs Fred. (1884) 
'/s Ortmann, Fred. Vilh. (1883) (Se Examen 1889. 2) 
Petersen, Carl Abel Sev. Neergaard (1884) (Se 
Examen 1889 2) 
}/s Schultz, Aage Theod. (1884) 
Glud, Ludv. Vakl. Eugen (1884) 
9/5 Aagesen, Vagn (1884) 
Krarup, Ove Thure (1884) . • • 
"/s Nielsen, Svend Otto Godske (1884) 
Lerche, Chr. Diederich (1885) 
'/s Stephensen, Regnar (1885) 
Siboni, Harald Pet. Joseph (1884) 
a/8 Petersen, Niels (Randers Skole 1884) 
Harboe, Emil (1885) 
J/s Røepstorff, Alfred Sophus (1883 
Dam, Holger (1885) 
5/6 Westengaard, Johs Knud (1885) 
Knox, John Edw. Lemmich (1885) 
s/6 Møller, Anders Chr. (1883) 
Rosen, Edw. Johs David (1883) 
7/6 Boesen, Fred. Pet. (1884) 
Olsen, Rasm. Alfred (1885) 
9/s Meyer, Cosmus Adolph Chr. (1885) 
°/e Langballe, Hans Wilde (1884) 
Gandil, Vald. (1885) 
V« Nathansen, Jac. Johs '1884) 
Skibsted. Carl Fred. de Fine (1885) 
J/e Eberlin, Adolf Theod. Conradt (1882) (Se Ex­
amen 1889. 2) 












































3/2 Bonnesen, Emil Fred. (1879) h. ill. laud. h. ill. 11011 COllt. h. ill. 11. ill. h ill. li. ill. laud. h. ill. 73 Haud illaud. 
Nielsen. Marius (1884)...... laud. laud. laud. h. ill. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. 97 Laudabilis. 
*h Levin, Azur Maurice (1884) . laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 101 Laudabilis. 
Maj—Juni. 
3I/5 Gad, Johs (1882) h. ill. h. ill. laud. laud. non cont. h. ill. h. ill. laud. laud. h. ill. 79 Haud illaud. 
Jørgensen, Wilh. Chr. (1886). laud. laud. h. ill. laud. h. ill. h. ill. laud. laud. laud. h. ill. 93 Laudabilis. 
216 Agerholm, Edv. Popp (1884). h. ill. non cont. h. ill. non cont. h. ill. non cont. h. ill. h. ill. non cont. 11011 cont. 47 Non cont. 
Juel, Harald (1883) h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill h. ill. non cont. h. ill. non cont. 67 Haud illaud. 
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Jan u a r—Felt r uar 1890. 
Grundtmann, Andr. Chr. 
Dambæk, Søren Sørensen 
Kuhn, Joh. Holger 
Pedersen, Marius.. 
Rasmussen, Conr. Morten 
Hansen, Jens Pet. (Se 
Examen 1889. 2) 
Hansen, Joh. Will 
Erichsen, Erich Anton .. 
Nielsen, Niels Jul. Sør. 
Aug. 
Hass, Hans Jørg 
Nielsen, Niels Chr. .... 
Litzmann, Carl Hans.... 
Hansen, Kristen Larsen 
(Se Examen 1889. 2) . 
Bang, Hans Vilh 
Hansen, lians 
Jensen, Ped. Hansen (Se 
Examen 1889. 2) 
Jensen, Jens 
Hansen, Carl Andr. (Se 
Examen 1889. 1 og 2). 
Kampmann, Ludv. Elisius 
Kretzsclimer, Gottlieb 
Chr 
Tiedje, Adolf Constanz 
Otto 
Rasmussen, Rasm. Andr 
( S e  E x a m e n  1 8 8 8 .  2 )  . .  
Werner, Sophus 
Olsen, Niels Pet 
Jacobsen, Anthon Pet... 
Weng, Aage Axel 
Mathiesen, Chr. Fred. 
Pet (Se Examen 1889.2) 
Gjessing, Gunnar 
Grønkvist, Oscar Carl 
Magnus (Se Examen 
1889. 2) 
Westh, Magnus Tønnes 
Jul 
Hansen, Lauritz 
Hansen, Oluf Bernhard . 
Christensen, Johan 
Simonsen, Carl Fred. ... 
Ravnkilde, Yald 
Lyster, Carl Andr 
Pedersen, Kristen 
Hansen, Henning Ditlev. 
Risom, Georg 
Jacobsen, Pet. Christff. 
Rittmer 
Lind, Claus Pet 
Gammelgaard, Niels Pet. 
Larsen, Johs Chr. Pet... 













































2nh Petersen, Peter 
Mortensen, Hans Jørg. 
Marius 
2l/2 Jensen, Jens Carl 
Holm, Thorkild ........ 
Lassen, Rudolf 
221* Nielsen, Peder 
Busse, Lars Carl Vilh... 
J u n i  1 8 9 0 .  
6/6 Schjørring, Vilh. (Se Ex­
amen 1887. 1) 
Pedersen, Peder (født 4/i 
64) 
Hansen, Oluf Bernhard 
(Se Examen 1890. 1) .. 
A n d e r s e n ,  L a u r i d s . . . . . .  
71 & Herløw, Martin Pet 
Peschardt, Fred. Aug. 
Chr 
Johannsen, Hans Pet. 
Joachim (Se Examen 
1879. 1) 
g Riber, Gust. Willi. .... 
9/s Christensen, Henr. Lang­
kilde 
Schmit, Niels Fred 
10/6 Jensen, Anders Chr 
Hilbert, Emil Christff. .. 
Hauerslev, Jens Martinus 
Theophilius Edv. (Se 
E x a m e n  1 8 8 3 .  1 ) . . . . . .  
"/s Andersen, Georg 
Hansen, Henning Ditlev. 
( S e  E x a m e n  1 8 9 0 .  1 )  . .  
Wanting, Lauritz Pet. (Se 
Examen 1883. 1) 
12/s Nielsen, Niels Chr 
Tiedje, Adolf Constanz 
Otto (Se Exam. 1890. 1) 
Lebel, Vald. Emil Martin 
131e Nielsen, Hans Pet 
Helium, Erik Chr. Jul... 
Lyngby, Axel Thcrv. Chri­
stiansen 
14/s Kinch, Joachim Pet 
Nielsen, Rasmus 
Skjerbek, Vilh 
Pedersen, Marius (Se Ex­
amen 1890. 1) 
16/e Lomborg, Frode (Se Ex­
amen, 1889. 2) 
Nielsen, Bernh. Viggo 

















































Risom, Georg (Se Examen 
1890. 1) 
Ilansen, Adolf Yilli 
Gjessing, Gunnar (Se Ex­
amen 1890. 1) 
Jensen, Jens Carl (Se 
Examen 1890. 1) 
Ørsted, Fred. Chr. Geb-
hard 
Mogensen, Jørg. Ant. Pet. 
(Se Examen 1889. 1) .. 
R u u s ,  R a s m .  L a r s e n . . .  
Pedersen, Kristen (Se Ex­
amen 1890. 1) ' 
Christensen, Laurentius 
Rasmi Krist Gotfred . . 
Lyster, Carl Andr. (Se 




















Petersen, Peter (Se Ex- Ej ubekvem, 
a m e n  1 8 9 0 .  1 )  . . . . . . . .  
Møller, Nic. Chr. Zethner Ej ubekvem. 
Olsen, Hans Chr. (Se Ex­
amen 1887. 2) . Bekvem. 
Olsen, Anders Chr. (Se 
Examen 1883. 2) Bekvem. 
Nors, Jul. Anton Niels 
Emil (Se Examen 1884. 
1 og 1886. 2) Bekvem. 
Weng, Aage Axel (Se 
Examen 1890. 1) Bekvem. 
Olsen, Niels Pet. (Se Ex­
amen 1890. 1) Bekvem. 
Andersen, Richard Ej ubekvem. 
Hansen, Joh. Will. (Se 
Examen 1890. 1) [Bekvem. 
Nielsen, Jens Chr. Marius Bekvem. 
Eskesen, Christen Niels. Ej ubekvem. 
Ilass, Hans Jørg. (Se 
Examen 1890. 1) Bekvem. 
Ditlevsen, Joh. Aug Bekvem. 
Søes, Pet. Olesen (Se Ex­
amen 1890. 1) Bekvem. 
6. Lægevidenskabelig Examen. 
a. Forheredelsesexamen for lægevidenskabelige Studerende. 
Januar 1890: 
44 indmeldtes, deraf fuldendte 24 ej Exam., ialt fuldendte 20 Exam. 
Sommeren 1890: 
166 — _ 99 — , — 67 — 
210 indmeldtes, deraf fuldendte 123 ej Exam., ialt fuldendte 87 Exam. 
De Stnderendes Navne. 
Kemi. 
Fysik. Zoologi. Botanik. 
praktisk. mundtlig. 
Jannar 1890. 
Ancora, Olaf Johan Michael (1887).. 
Dreyer, Alfred (1887) 
Faber, Erik Einer (1887) 
Gyberg, Niels Fred. (1887) 
Hansen, Fred. Carl Chr. (1887) 
Hansen, Lars Peder (1888) 
Hansen, Peder Nielsen (1888) 
Hecht-Pedersen, Aage Oscar (1888).. 
Hertz, Yald. (1886) 
Kjær, Chr. Rudolf (1888) 
Larpent, Johs (1887) 
h. ill. 1. 
laud p. c. 
laud p. c. 
laud p. c. 
laud p. c. 
laud p. c. 
laud p. c. 
non cont. 
h. ill. 1. 
laud p. c. 
h. ill 2. 
h. ill. 1. 
h. ill. 1. 
h. ill. 1. 
h. ill. 1. 
laud p. c. 
laud 
laud p. c. 
non cont. 




h. ill. 1. 
laud. 
h. ill. 1.' 
laud p c. 
laud p. c. 
laud. 
h. ill. 1. 
h. ill. 1. 
h. ill. 1. 
laud. 
h. ill. 2. 
laud. 
laud p. c. 
h. ill. 2. 
laud. 
laud. 
laud p. c. 
non cont. 
laud. 
li. ill. 1. 
h. ill. 1. 
laud. 
laud. 
h. ill. 1. 
laud p. c. 
laud p. c. 
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De Studerendes Navne. 
Kemi. 
praktisk. mundtlig, 
Fysik. Zoologi. Botanik. 
Lund, Mads Jørgensen (1887) 
Maaløe, Carl Urban (1888) 
Mortensen, Alfred Pet (1887) 
Neermann, Niels Adolf Andr. (1887) 
Nissen, Vald. Valh. Theod. (1888)... 
S c h m i d t ,  N i e l s  C l i r .  ( 1 8 8 7 )  . . . . . . .  
Smidt, Marcus Andr. (1888) 
Sørensen, Peder (1886) 
Østerriis, Axel Theod. (1888) 
J u n i — J n l i  1 8 1 ) 0 .  
Bentzen, Regnar Yilh. Gerhard (1888) 
Bing, Herman Jac. (1888) 
Brinch, Thomas (1887) (Se Juni 1889) 
Christiansen, Knud Viggo (1888).... 
Diemar, Jac. Herskind (1888) 
Dietrichson, Honoria Sofie (1888)... 
Djurhuus, Sophus (1888) 
Fries, Georg Chr. Torm (1887) 
Funch, Thure Fred. (1888) 
Goos, Aage (1887) 
GucVjolmsen, Thordr. Sveinbjørnsson 
(1887) 
Hahn, John Benjamin (1888) 
Hammer, Rolf (1886) (Se Juni 1888) 
Hansen, Joh. Pet. (1888) 
Hansen, Jørg. Chr. (1888) 
Harpøth, Ivar Tang (1888) 
Heine, Axel Joseph (1888) 
Ilelsted, Alfr. Theod. (1888) 
Henriksen, Pet. Lauritz Andr. (1888) 
Holm, Regnar (1887) 
Honoré, Pierre Frangois (1888) 
Jacobsen, Carl Theod. (1888) 
Jacobsen, Hans Ivar (1888) 
Jensen, Chr. Ped. (1887) 
Jensen, Ole Chr. (1887) (Se Juni 1889) 
Jensen, Yilh. Pet. Herlof (1888).. 
Johansen, Johs Chr. (1887) 
Johnsen, Chr. Henr. (1888) ...... 
Ivjelgaard, Christen Jensen Brix (1888) 
Klein, Vald. Enevold (1888) 
Knudsen, Jørg. Halfdan Thorbjør 
(1886) 
Krohn, Helge (1887) 
Kromann, Pet. (1887) 
Larsen, Hans Marius (1888) 
Larsen, Jens Pet. Egede (1888) .... 
Lassen, Erik (1888) 
Lassen, Pet. Chr. Vilh. Edv. (1888) 
Leth, Ernst Fred. Nielsen (1888)... 
Leth, Frands Mikael (1888) 
Lund, Jens Nicolaj Adolf (1888)... . 
Løchte, Johs Jac Kjeld (1887) (Se 
Juni 1889) 
Madsen, Viggo Pet. (1888) 
laud p. c. 
h ill. 1. 
laud. 
laud p. c. 
h. ill. 1. 
h. ill. 1. 
h. ill. 1. 
laud p. c. 
















laud p. c. 
laud p. c. 





laud p. c. 




laud p c. 
h. ill. 1. 
laud p. c. 
laud. 
laud. 
laud p. c. 
laud p. c. 
laud. 
laud. 
laud p. c. 
h. ill. 1. 
li. ill. 1. 
h. ill. 1. 
h. ill. 1. 
h. ill. 1. 
h. ill. 1. 
li. ill. 1. 
h. ill. 2. 
li. ill. 1. 
laud. 
laud p. c 
laud. 
laud. 
laud p. c. 
laud. 
h. ill. 1. 
li. ill. 1. 
laud p. c. 
h. ill. 1. 
li ill. 1. 
laud. 
laud p. c. 
laud p. c. 
h. ill. 1. 
laud p. c. 
non cont. 
li. ill. 2. 
laud p. c. 
h. ill. 1. 
laud p. c. 
h. ill. 2. 
h. ill. 2. 
h. ill. 2 
li. ill. 1. 
laud. 
laud p. c. 
laud p. c. 
h. ill. 1. 
laud p. c. 
h. ill 1. 
h. ill. 1. 
h. ill. 1. 
li ill. 2. 
li. ill 1. 
li. ill. 2. 
laud p. c. 
laud. 
non cont. 
h. ill. 1. 
h. ill. 1. 
h ill. 1. 
laud. 
laud. 
li. ill. 1. 
h. ill. 1. 
laud p. c 
laud. 
non cont, 
h. ill. 1. 
h ill. 1. 
h. ill. 1. 
h. ill. 1. 
h. ill. 2. 
laud. 
li. ill. 1. 
h. ill. 1. 
non cont 
h. ill. 2. 
laud. 
h. ill. 2. 
laud. 
h. ill. 1. 
laud p. c, 
h. ill 1. 
h. ill. 1. 
li. ill. 2. 




laud p. c, 
laud. 
h. ill. 1. 
laud. 
li. ill. 2. 
laud. 
laud. 
h. ill. 2. 
laud. 
non cont, 
h. ill. 1. 
h. ill. 1. 
h. ill. 2. 
laud. 
laud p. c. 
h. ill. 2. 
li. ill. 1. 
laud p. c 
li. ill. 1. 
li. ill. 1. 
laud. 
laud. 
h. ill. 1. 
laud p. c 
laud. 
laud p. c. 
laud. 
li. ill. 2. 
non cont 
li. ill. 1. 
h. ill. 1. 
laud p. c. 




h. ill. 1. 













laud p. c. 
laud. 
h ill. 1. 
non cont, 
laud. 
h. ill 2. 
laud. 
li. ill. 1. 
li. ill. 2. 
laud p. c. 
laud. 
laud. 
h. ill. 1. 
h. ill. 1, 
laud. 
laud p. c. 
h. ill. 1. 
h. ill. 1. 







h. ill. 2. 
laud p. c. 
h. ill. 2. 
laud. 
h. ill. 1. 
laud. 
laud. 
h. ill. 1. 
h. ill. 2. 
h. ill. 1. 
laud. 
non cont 
h. ill. 1. 
li. ill. 1. 
laud p. c. 
laud p. c, 









h. ill. 1. 
h. ill. 1. 




laud p. c. 
laud. 
laud. 
h. ill. 1. 
h. ill. 1. 
laud. 
laud. 
h. ill. 1. 
laud p. c. 
h. ill. 1. 
laud. 
h. ill. 1. 
h. ill. 1. 
laud. 
h. ill. 1. 
laud. 
laud p. c. 
h. ill. 1. 
h. ill. 1. 
laud. 
laud. 












*) Prøven i Botanik er aflagt 5te Juli 1888, men beholder Gyldighed i Henhold til 
Ministeriets Skrivelse af 14de Maj 1889. 
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Kemi 
De Studerendes Navne. Fysik. Zoologi. Botanik. 
praktisk mundtlig. 
Melchior, Lauritz (1888) . 
Melchiorsen, Mads (1888) 
Meyer, Adolph Herman (1888) 
Mussmann, Pet. (1887) 
Møller, Eline (1887) 
Møller, Jens Chr. Andersen (1888)... 
Mørkeberg, Adam Villi. (1888) ... . 
Nielsen, Dreves Pet. (1888) 
Nielsen, Gast. Axel (1888) 
Nielsen, Johs Marius (1888) 
Peronard, Pierre (1887) (Se Juni 1889) 
Petersen, Carl Fred. (1886) 
Petersen, Hans Martin Theod. (1887) 
Petersen, Jørg. Christph. Viggo Carl 
(1888) 
Petersen, Wladimir (1888) 
Pleth, Yald. (1888) 
Reinhard, Hedevig Laura (1887) 
Riisager, Alfr. Andr. (1888) . 
Schnicker, Alfr. Hårdt (1888) 
Tliorson, Thorv. Charles Marius (1888) 
Torbensen, Hans Søren (1886) (Juni 
1888) 
Weile, Gust. Chr. (1887) 
Videbech. Poul Henr. Carl (1887) ... 
Wiuf-Petersen, Aage (1880) 
Vogel, Claus Chr. Conrad (1887) .... 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. 
laud p. c. 
laud p. c 
laud p. c. 
laud p. c. 
h. ill. 1. 
h. ill. 1. 
h ill. 2. 
non cont. 
b. ill. 1. 
non cont. 
laud. 
b. ill. 2. 
laud p. c. 
laud p. c. 
h. ill. 1. 
laud p. c. 
b. ill. 2. 
laud p. c. 
h. ill. 1. 
laud.*) 
h. ill. 1. 
laud p. c 
h. ill. 1. 
laud. 
h. ill. 1. 
h ill. 1. 





h. ill 2. 
h. ill. 2. 
h. ill. 1. 
laud p. c. 
h. ill. 2. 
h. ill. 2 
laud. 
laud. 
h. ill. 1. 
laud. 
h. ill. 2. 
laud. 







laud p. c. 
non cont. 
laud p. c. 
laud. 
h. ill. 1. 
h. ill. 2. 
h. ill 2. 
li. ill. 1. 
laud. 
laud. 
h. ill. 2. 
non cont. 
laud. 
h. ill. 1. 
laud. 
h. ill. 1. 
h. ill. 1. 
laud. 
li. ill. 1. 
laud.*) 




















li. ill. 1. 
h. ill 2. 
laud. 
h. ill. 2. 
li. ill. 1. 
h. ill. 1. 
laud p. c. 




h. ill. 2. 
laud p. c. 
laud. 
laud. 
li. ill. 1. 
h. ill 1. 
non cont. 
laud. 
h. ill. 1. 
h. ill. 1. 
b. ill. 1. 
laud. 
1. ill. 1. 
li. ill. 1. 
h. ill. 1. 




li. ill. 1. 
b. Lægevidenskabelig Embedsexamen. 
Vinteren: 21 indstillede sig, som alle fuldendte Examen. 
Sommeren: 29 — —, af hvilke 1 ikke fuldendte Examen. 
50 indst. sig, af hvilke 1 ikke fuldendte Ex., ialt fuldendte Ex. 49, 
som erholdt: 25 Laud., 22 Haud ill. 1 og 2 Haud ill. 2. 
Ingen af Kandidaterne havde tidligere fuldendt Examen. 
*) Karaktererne i praktisk og mundtlig Kemi samt i Fysik ere overførte fra Kandida­
tens Magisterkonferens i Fysik i April—Juni 1888 i Henhold til Ministeriets Skri­
velse af 13de Februar 1890, jfr. foran S. 136—37. 
31* 
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Tilsammen. 
Special-








Bayer, Knud Ove (1883) Fb. Ex. 1885... 
Carlsen, Carl Otto Leonhart (1882) Fb 
Ex. 1885 
Fibiger, Jobs Andr Grib (1883) Fb. Ex. 
1885 
Hammerich. Johs Carl Chr. (1881) Fb. 
Ex. 1883 
Harboe, Hans Chr. (1882) Fb. Ex. 1884 . 
Helms, Otto (1883) Fb. Ex. 1885 
Hersom, Jul. Marius Theod. (1882) Fb. 
Ex. 1886 
Jacobæus, Holger Rasm. Hansen (1883) Fb. 
Ex. 1885 
Jensen, Jens (1883) Fb, Ex. 1885 
Kjær, Niels Henr. (1882) Fb. Ex. 1884 .. 
Magnusson. Gudmundur (1883) Fb. Ex. 
1885 ..' 
Rasmussen. Michael (1883) Fb Ex. 1885. 
Schou, Nicolai Eeg (1882) Fb. Ex. 1885 . 
Silfverberg, Herman (1881) Fb. Ex. 1884. 
Stein, Joh. Louis Aug. (1883) Fb. Ex. 
1885 
Stein, Yald. Laurits Soele Saxtorph (1882) 
Fb Ex. 1885 
Strandbygaard, Bertel Christensen (1882) 
Fb. Ex. 1884 
Sørensen, Hans Henr. (1883) Fb. Ex. 
1885 
Thomsen, Thomas Sev. Johs (1883) Fb 
Ex. 1885 
Thygesen, Holg. Erik Hammer (1883) Fb. 
Ex 1885 
Warhuus, Niels Andr. Weck (1882) Fb 
Ex. 1885 
Jnni—Jnli 1890. 
Abrahamsen, Hans (1885) Fb. Ex. 1886 . 
Bahnsen, Johanne Kirstine (1883) Fb. Ex. 
1885 
Bruhn, Johs (1883) Fb. Ex. 1885 ....... 
Brynjolfsson, Gisli (1883) Fb. Ex. 1885 .. 
Buchwald, Emil Friis (1883) Fb. Ex. 1885 
Buhl, Mads Peter*) (1882) Fb. Ex. 1885 
Christensen, Andr. Larsen (1881) Fb. Ex. 
1884 
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i_8 _|_ l — 111 2  1 3  —  i X 3  
2_9 I 4J> 2 13 2 9 I 5 
2  1 3  '  16 1 2 9. 2 13 
2 6 14 5 __ 2 13 — 
,_i_4 
1_8 I lji 2 13 2 4 12 9 
2 "f 3 
2 4 | 4 5. 2 l 3 
3 2 14 2 2 I 3 
2_1 _1_ 2_9 . 2 ~r 3 
2 9 I 3 9-
2 3 
2 1 1 3_9 2 ^ 3  
2_9 I 21 2 \ 3 -















V + V — 22f 
V+V =27 
V+V = 25| 
V + i  = H i  
y+v=i8i 
y + y = 22J 
V + 3° = 13| 

























































*) Immatrikuleret under Navnet Mads Peter Buhl Pedersen, hvilket ved kgl. Bevilling af 7( 
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7 8 8 11* 5 • 1 • 3 7 6 5 5 126 Haud illaud. 1. 
6 7 • 1 • 3 9! 
• 1 
• 3 9f 5 11* 8 7 118| Haud illaud. 1. 
Hi 11* 11* 9f 7 5 91 11* 6 7 168 Laudabilis. 
8 8 11* 13 13 9§ 91 8 13 8 155£ Haud illaud. 1. 
13 11* 11* 9f 13 14 5 13 11* 14 194* Laudabilis. 
91 9j) 13 11* 11* 5 5 H* 115 1711 Laudabilis. 
• 1 
• 3 ~3 8 6 7 9! 8 8 9§ -=-11 91* Haud illaud. 2. 
Hi 13 11* 14 16 14 11* 13 15 11* 219| Laudabilis. 
7 11* 8 13 11* 11* 8 7 13 5 155 i Haud illaud. 1. 
9f 8 • i • 3 11* 8 91 8 91 11* 5 1481 Haud illaud. 1. 
13 13 13 11* 14 11* 13 13 14 13 2201 Laudabilis. 
6 8 9 i 13 13 8 9f 14 8 5 1721 Laudabilis. 
6 7 6 91 11* 6 5 7 15 5 105i Haud illaud. 1. 
8 8 8 8 8 11* 7 7 13 5 1551 Haud illaud. 1. 
Hi 11* 11* 11* 13 11* 11* 13 15 11* 203 Laudabilis. 
8 9| 9| 11* 14 13 11* 11* 15 13 195J Laudabilis 
8 8 8 7 • 1 • 3 9f 6 11* 8 6 137i Haud illaud 1. 
9f 8 11* 11* 11* 13 11* Hl 7 7 181* Laudabilis. 
9! 11* 13 11* 15 11* 13 13 13 11* 199i Laudabilis. 
7 11* 8 9f 13 91 91 11* 13 11* 1801 Laudabilis. 
_1_ 1 • 3 5 8 6 9§ 7 8 9§ 5 -5-5 § 103 Haud illaud. 2. 
9? 6 9f 9f 15 6 7 13 C )  2 3 8 172| Laudabilis. 
n 9f 8 9! 
8 
13 11* 91 9| 13 11* 188 Laudabilis. 
u* 11* 8 9! 11^ 5 8 91 91 155i Haud illaud. 1. 
6 8 9-1 6 8 8 91 9f 11* -=-5§ 120i Haud illaud. 1. 
91 11* 8 11* 14 91 91 8 11* 8 169f Laudabilis. 
Hi 9! 9§ 7 13 91 5 9| 13 11* 168i Laudabilis. 
8 6 5 9! 16 9| 7 9| 9| 7 139i Haud illaud. 1. 
13 13 11* 13 9| 11* 9f 13 8 7 187i Laudabilis. 
pril 1888 er forandret til: Mads Peter Buhl. 
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Damm, Hjalmar Birger (1883) Fb. Ex. 
1885 8 8 13 13 13 V-h V =21 9? 13 14 ( 
Finsen, Niels Ryberg (1882) Fb. Ex. 1885 8 13 13 5 8 2 1 12 G 1Q1 2 i 3 6 16 14 91 i: 
Gudiksen, Anders (1883) Fb. Ex. 1885... 5 16 13 13 13 2  1 1 3  9  —  O Q l  2 ' 3 ^^2 16 16 16 h 
Hansen, lians Jørg. (1883) Fb. Ex. 1885. 16 8 13 8 13 v+y=23i 13 8 16 i i 
Hassager, Niels Langballe (1883) Fb. Ex. 
1886 13 5 16 8 13 y+y = 211 9^ 91 Q2 33 i 
Jensen, Niels Matthias (1883) Fb. Ex. 
1885 13 13 8 13 13 v+y=24i 13 15 14 i 
Jespersen, Einar Henr. Boysen Wichfeld 
15 (1883) Fb. Ex. 1885 13 8 13 13 13 2  1 1 3  9  —  O Q l  2 13 — 2 15 14 i 
Joost, Carl Emil Vald. (1878) Fb. Ex 
1882 16 -Hil 8 5 8 5 12 1 — Ol 2 1 3 — 2 13 13 11* i 
Nielsen, Christen (1883) Fb. Ex. 1885 .. . 16 8 5 8 8 y+y = 19 14 13 11* i 
Pedersen, Peder (Jan. 1884) Fb. Ex. 1885 13 13 8 8 13 2 6 1 2 9  —  O O  2  2 * 1 3  ^ 3  14 Hi 11* i 
Petersen, Carl Chr. Heerup (1883) Fb. Ex, 
16 1885 5 13 13 13 13 1.8 + 3.9 = 22 13 15 i 
Pontoppidan, Carl Gust. (1883) Fb. Ex. 
y + y = i 6  §  11* 1885 . . . 5 8 13 5 13 13 13 i 
Rasmussen, Jobs Emmanuel (1880) Fb. 
Ex. 1884 13 5 5 5 5 y+y=14 13 11* 8 
15 Riis, Carl Chr. (1883) Fb. Ex. 1885 5 8 16 13 13 y+y =201 13 11* i 
Schaldemose, Vilhelm (1884) Fb. Ex. 1885 13 8 13 13 13 y+y =231 15 14 16 i 
Schultz, Kaj (1883) Fb. Ex. 1885 .... — 13 16 16 13 8 y+y =26§ Hi 7 8 
13 Speyer, Carl Ludv. (1883) Fb. Ex. 1885 . 5 8 5 13 5 y+y=i4* 8 14 l 
Yergo, Pet. Ditlewsen (1883) Fb. Ex. 1885 16 8 5 8 5 y + y = i 8  8 
14 
13 11* i 
Vermehren, Fred. (1883) Fb. Ex. 1885 . 13 13 16 13 13 y + y = 2 7  15 15 
Zahlmann, Svend (1883) Fb. Ex. 1885 ... 13 13 8 13 13 y + y = 2 4  j 16 15 16 i 
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i* Hi 91 8 13 11* 11* 11* 11* 11* 1771 Laudabilis. 
9f 6 5 8 8 11* 7 13 7 5 150* Haud illaud. 1. 
4 11* 11* 13 11* 13 9f 11* 11* 7 198| Laudabilis. 
1* 5 •  i •  5  11* 11* 6  8  91 11* •  1  •  3  1461 Haud illaud. 1. 
9§ •  1  •  3  6  8 5 6  11* 9f 13 7 1331 Haud illaud. 1. 
91 13 7 8 13 11* 7 91 13 H l  183i Laudabilis. 
9! 7 Q 3  11* 11* 13 9 ?  3  11* 9 ?  5 178* Laudabilis. 
5 9§ 5 6  5 11* 8 8 11* 92 ^  3  137* Haud illaud 1. 
11 8 • 1 •  3  8  9 i 9? 6 11* 9| 5 1 4 9 3  Haud illaud 1. 
91 8 9§ 9f 9| 7 5 7 6 153 i|- Haud illaud 1. 
li 13 8 9§ 11* 13 11* 5 7 91 178* Laudabilis. 
8  9 § O ?  3  11* 8 11* 13 n j  8 9! 167 i Haud illaud. 1. 
7 5 •  1  •  3  11* 9§ 11* 6  9 1  11* 8 130i Haud illaud. 1. 
i* 8 6  13 13 9 *  11* 11* 13 11* 182! Laudabilis. 
5 93 3  13 13 14 13 11* 13 13 15 212i Laudabilis. 
9? 
3  5 5 5 7 7 5 93 r  3  7 8 127J Haud illaud. 1. 
6 6 7 9? u  3  8 6 9f 14 8 9! 146| Haud illaud. 1. 
4 6 8  8 -*-5| 9| 6 8 8 5 128§ Haud illaud. 1. 
3 Hl Hi 11* 13 11* 7 11* 14 9! 194 Laudabilis. 
1* 14 11* HJ 9f 13 8  15 13 13 206 Laudabilis. 
248 Universitetet 1889—1890. 
7. Skoleembeds-
(Adg. 25 Oktbr. 1883, jfr. Bkj. 21 April 
a. Ved det 
Januar 1890: 6 indstillede sig, 5 til den fuldstændige Examen, af hvilke 2 ikke 
Juni 1890: — 11 — — — 2 — 
der indstillede sig 16 til den fuldstændige Examen, af hvilke 4 ikke 
og erholdt: 1 Laud. et quidem egregie, 8 Laud. og 3 Haud ill. Ingen af disse 
lægsprøve til theologisk Embedsexamen og erholdt admissus. 
Examens Udfald i det Enkelte sees af efterstaaende Tabel. 
Theoretisk 
Specialkarak-




































Den 16de, 17de og 20de: 
Rasmussen, Christiane 
Louise (1883) 
Opgavernes Orden efter 
Adg.s C. § 4, c., I. 
Adg.s 
C. § 4, b., 11. 
Adg.s 




















71 4 3 
Hovedfag: Græsk, Bi­
fag: 1) Latin, 2) Fransk 
Den 16de, 18de og 20de: 
Wahl, Andr. Yald. (1883) 
Hovedfag: Fransk, Bi­
fag: 1) Latin, 2) Hi­
storie 
Den 16de, 17de og 22de : 
Østrup, Johs Elith (1884) 
Hovedfag: Græsk, Bi­
fag: 1) Dansk, 2) La­
tin 
Adg.s C. § 4, d., I. Adg.s C. § 4, b., II. 
Adg.s 
C. § 4, e, II. 
mg.-r 
64 
61i - 6> q — 
ug.-^-















Adg s C. § 4, c., I. 
Adg.s 
C. § 4, a., II. 
Adg.s 
C. § 4, b., II. 
mg.+ 
7i 's 


















6 4  
Tillægsexamen. 
Den 17de og 18de: 
Friis, Oscar Ærboe Kar­
sten Trap (1878, Theol. 
Exam. 1884. 2) 
Hovedfag: Theologisk 
Embedsexamen, Bifag: 
1) Græsk, 2) Historie 
Opgavernes Orden efter 
Adg.s 
C. § 4, c., H. 
Adg.s 
C. § 4, e., II. 
mg.-r 
» 














Afholdte Examina. 249 
examen. 
1884 og 31. Decbr. 1889). 
filosofiske Fakultet. 
fuldendte Examen og 3 bestode, 1 til Tillægsprøve, som bestod. 
— 9 — 
fuldendte Examen og 12 bestode samt 1 til Tillægsprøve, 







Tilsammen. Hovedkarakter. Mundtlig Prøve. 
Hovedfaget. Bifag 1. Bifag 2. 
Bekj.s 1) B., 3, a. Bekj.s 1) B., 2, b. 
Bekj.s 
1) B., 4, b. 
50 

















Bekj.s 1) B., 4, a. Bekj.s 1) B., 2, b. 
Bekj.s 
1) B, 7, b. 
54f i (?5 
8 — '• 
13M^ 6 B ,  
















71 4 3 
Bekj.s 1) B., 3, a. Bekj.s 1) B., 1, b. 
Bekj.s 
1) B., 2, b. 
59 i 
8 7t*~ 





















1) B., 3, b. 
Bekj.s 
1) B, 7, b. 
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Specialkarak-





































Den 9de, 12te og 14(le: 
Black, Frits Villi. (1883) 
Hovedfag: Fransk, Bi­
fag: 1) Latin, 2) En­
gelsk 
Den 9de, 10de og 14de: 
Branner, Georg Chr. Johs 
(1884 ) 
Hovedfag: Historie, Bi­
fag: 1) Latin, 2) Fransk 
Don Ilte, 13de og 14de: 
Flagstad, Chr. Benedict 
(1885 ) 
Hovedfag: Tydsk, Bifag: 
1) Latin, 2) Græsk .. 
Don 9de, 10de og 13de: 
Henningsen, Mads (1880) 
Hovedfag: Latin, Bifag: 
1) Dansk, 2) Græsk. 
Don 10de og 14de: 
Laursen, Laurs Rasmus 
(1883) 
Hovedfag: Historie, Bi­
fag: 1) Dansk, 2) La-
Den Ilte, 13de og 14de: 
Nørtoft, Sør. Ludv. Ivrist, 
(1883) 
Hovedfag: Tydsk, Bifag: 
1) Latin, 2) Gx-æsk .. 
Opgavernes Orden efter 
Adg.s C. § 4, d., I. 
Adg.s 
C. § 4, b , II. 
Adg.s 
C. § 4, d., II. 
mg.-r-
63 
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C. § 4, a., II. 
Adg.s 
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Hovedfaget. Bifag 1. Bifag 2. 
Bekj.s 1) B., 4, a. Bekj.s 1) B., 2, b 
Bekj.s 
1) B., 6, b. 
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Bekj.s 1) B., 7, a. Bekj.s 
1) B., 1, b. 
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1) B., 2, b. 
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Bekj.s 1) B., 5, a. Bekj.s 
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Den 9de og 10de: 
Pedersen, Holger (1885). 
Hovedfag: Græsk, Bi­
fag: 1) Dansk, 2) La­
tin 
Den 9de, 10de og 12te: 
Rosznorki, Stanislaw Wa-
lenti (1883) 
Hovedfag: Tydsk, Bifag: 
1) Dansk, 2) Græsk.. 
Den Ilte, 12te og 14de: 
Strøm, Vincens Riber 
(1882) 
Hovedfag: Historie, Bi­
fag: 1) Latin, 2) Tydsk 
Opgavernes Orden efter 
Adg.s C. § 4, c., I. 
Adg.s 
C. § 4, a., H. 
Adg.s 
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b. Ved det mathcmatisJc-
Januar: 2 indstillede sig, som begge bestode. 
Juni: 5.1 — — — alle — 










































Den 16de og 17de: 
Lange, Jonathan (1883): 
Hovedfag: Naturhistorie 
og Geografi, Bifag: 1) 
Fysik, 2) Kemi 
Opgavernes Orden efter 
Adg.s C. § 4, k. 
Adg.s 
C. § 4, g, II. 
Adg.s 































Tilsammen. Hovedkarakter. Mundtlig Prøve. 
Hovedfaget. Bifag 1. Bifag 2. 
Bekj.s 1) B., 3, a. Bekj.s 1) B., 1, b. 
Bekj.s 
1) B., 2, b. 
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Den 16de, 17de, 20de og 
22de: 
Møller, Jens Hansen (1884) 
Hovedfag: Mathematik, 
Bifag: 1) Fysik, 2) 
Kemi, 3) Astronomi.. 
Jnni 1890. 
Den 9de og Ilte: 
Barmwater, Pet. Heinrich 
Ferdinand (1885) 
Hovedfag: Fysik, Bifag: 
1) Mathematik, 2) Ke­
mi, 3) Astronomi . .. 
Den 9de og Ilte: 
Heckscher, Ivar Leopold 
(1886) 
Hovedfag: Mathematik, 
Bifag: 1) Fysik, 2) Ke­
mi, 3) Astronomi .... 
Den 9de og Ilte: 
Jensen, Carl (1885) 
Hovedfag: Mathematik, 
Bifag: 1) Fysik, 2) Ke­
mi, 3) Astronomi .... 
Opgavernes Orden efter 
Adg.s C. § 4, f., 1. 
Adg.s 
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*) Karaktererne overførte fra en partiel P^xamen i Mathematik ved den polytekniske Lære-
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anstalt i 1884, jfr. foran S. 135. 
Uhiversitetet 1889—1890. 
8. Magisterkonferens* 
Følgende 8 Studerende have i Aaret 1889—90 underkastet sig den 
ved Plakat 10de August 1848 — jfr. Anordn. 2den Februar 1849 § 15, 
Bekj. 3die Januar 1865 og Ministeriets Skrivelse af 16de Juni 1870 (Univ. 
Aarb. f. 1864—71 I. S. 399) — anordnede Magisterkonferens. 
a. Ved det filosofiske Fakultet. 
23/io 1889. Cand. pbilos. Johannes Julius Claudi Magnussen (1869) 
Admissus. 
Fag: Engelsk Sprog og Literatur. (Hovedfag Literaturliistorie, særlig 
de store Romanforfattere fra forrige Aarliundrede, navnlig Ricliardson.) 
Censorer: Professorerne, Dr. G. Stephens og I)r. H. Møller. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (Våh—24/s 1889): Samuel Ri-
chardsons Liv og Værker og hans Stilling i Literaturen. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpemidler: 
1) H. Sweet: Anglo Saxon Reader, 3. edit. Oxford 1881. S. 17 L. 1: 
Ohtliere sæde bis hlåforde.... indtil S. 18 L. 37.... néali ån gepéode 
oversættes og kommenteres (2/io 1889). 2) Substantivernes Deklination i 
Nyengelsk, sammenlignet med ældre Engelsk (5/io 1889). 3) Laurence Sterne 
(skrives paa Engelsk) (8/io 1889). 
Opgaverne til de af Kandidaten med Censorernes Samtykke istedetfor 
mundtlig Prøve ved Examination holdte Forelæsninger vare: 1) (med 8 Da­
ges Forberedelsestid): Jobn Lyly and his iufluence (holdes paa Engelsk) 
(19/iol889). 2) (med 2 Dages Forberedelsestid): Tobias Smollett (21/iol889). 
3) (med 6 Timers Forberedelsestid): Fielding's Tom Jones. 
31/3 1890. Cand. philos. Georg Christian Saxild (1882) Admissus. 
Fag: Filosofi. 
Censorer: Professorerne, Dr. H. Høffding og I)r. 11. Ivroman. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme ( 1 2 / i 2  1889 — 2:i/i 1890): Der 
ønskes en Undersøgelse af Pligtbegrebets Grundlag og Betydning i Ethiken, 
ledsaget af en kort Karakteristik af de forskjellige ethiske Retningers Stil­
ling til dette Begreb. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Sammenligning mellem den engelske Ethik i det 18de og i det 19de 
Aarliundrede (5/3 1890). 2) Følelsens Forhold til Villien, psykologisk under­
søgt (7/3 1890). 3) Forholdet mellem Identitetsprincip og Kausalitetsprincip 
(1 °/s 1890). 
Opgaverne til de af Kandidaten med Censorernes Samtykke istedetfor 
mundtlig Prøve ved Examination holdte Forelæsninger vare: 1) (med otte 
Dages Forberedelsestid): Om Forholdet mellem Ethik og Sociologi (24/3 1890). 
2) (Med to Dages Forberedelsestid): Udviklingshypotesens Betydning for 
Psykologien (27/3 1890). 3) (Med sex Timers Forberedelsestid): Hobbes' Be­
tydning i Ethikens Historie (31/a 1890). 
3/& 1890. Cand. philos. Bogi Thorarensen Jonsson Melsted (1882).. Admissus. 
Fag: Historie. 
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Examinatorer og Censorer: Professorerne, Dr. E. Holm, Dr. Job. Steen-
strup og Dr. Ivr. Erslev. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (24/&—5/u 1889): En Skildring 
af Handel og Omsætning paa Island og Handelsforbindelserne med Udlandet 
i Eristatstiden. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Efter en indledende Oversigt over Befolkningsforholdene i Syditalien 
gives en Skildring af Hovedtrækkene i Samniternes Historie (14/i 1890). 
2) Interventionsprincipet og dets Anvendelse i Tidsrummet 1815—30 (1G/i 
1890). *) 
1) Macedoniens Historie fra Alexander den Stores Død til Slaget ved 
Sellasia (12A 1890). 2) Kirkelige Forhold i England fra Reformationen ind­
til Borgerkrigens Begyndelse (14/4 1890). 3) Hvilke Fremskridt gjorde 
Geografien ved Araberne og den skolastiske Videnskab ? (1SU 1890) 
29/51890. Cand. philos. Lorentz Christian Theodor Bierfreund (1880).. Admissus. 
Fag: Engelsk Sprog og Literatur. 
Censorer: Professorerne, Dr. G. Stephens og Dr. H. Møller. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (9/i—1890): Det Shake-
spear'ske og det Ben Jonson'ske Drama. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpemidler: 
1) The Dream of tlie Rood L. 1—27 oversættes og kommenteres (29/a 1890). 
2) Verbets Aflyd i ældre og moderne Engelsk (31/s 1890). 3) Characteristics 
of Beaumont and Fletcher (skrives paa Engelsk) (2/4 1890). 
Opgaverne til de af Kandidaten med Censorernes Samtykke istedetfor 
mundtlig Prøve ved Examination holdte Forelæsninger vare: 1) (med otte 
Dages Forberedelsestid): Cliaucers Canterbury Tales (holdes paa Engelsk) 
(20/5 1890). 2) (med to Dages Forberedelsestid): Karakteristik af det en­
gelske Drama fra Restaurationen til Georg I (23A> 1890). 3) (med sex Ti­
mers Forberedelsestid): 1ste Akt af Ford's The Sun's Darling tolkes (29/& 
1890). 
14As 1890. Cand. philos. Viggo Martin Bierring (1877) Admissus. 
Fag: Tydsk Sprog og Literatur. 
Censorer: Professorerne, Dr. Ludv. F. A. Wimmer og Dr. H. Møller. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (l/a—12A 1890): Goethe som 
Dramatiker indtil Aaret 1789. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Otfrid's Tilegnelse til Biskop Salomo, V. 1—26 (S. 13—14 i Otfrids 
Evangelienbuch, herausgeg. von Paul Piper. Ister Tb., 2te Ausg. Freiburg 
1884). Indledning, Oversættelse og Tolkning (20/6 1890). 2) Verbets Aflyd 
i Nyhøjtydsk, oplyst ved ældre Tydsk og Gotisk (22/6 1 890). 3) Walther 
*) Efterat Kandidat Melsted paa Grund af Sygdom havde maattet afbryde den skrift­
lige Examen inden Besvarelsen af den anden mindre Opgave, blev det af Fakul­
tetet tilladt ham at gjenoptage Examen med Besvarelsen af de mindre skriftlige 
Opgaver i Begyndelsen af April. 
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von der Vogelweide und seine Stellung in der deutschen Lyrik (deutscii 
abzpfassen) (24/5 1.890). 
Opgaverne til de af Kandidaten med Censorernes Samtykke istedetfor 
mundtlig Prøve ved Examination lioldte Forelæsninger vare: 1) (med otte 
Dages Forberedelsestid): Thomas Murner (7/e 1890). 2) (med to Dages 
Forberedelsestid): J. P. Hebel (10/e 1890). 3) (med sex Timers Forberedelses­
tid): Faust, anden Del, III. Akt, anden Scene (Innerer Burghof), L. 4570 
(Faust . . . erscheint) til L. 4806 (Phorkyas heftig eintretend) (u/s 1890). 
b. Ved det matliematisli-naturvidensliabelige Fakultet. 
2 1 / i2  1889. Cand. philos., Frue Sofie liansen, født Jacobsen (1884).. Admissa. 
Fag: Naturhistorie (Zoologi). 
Examinatorer og Censorer: Professorerne Fr. Jolinstrup, Dr. Chr. Lut­
ken og Dr. Fug. Warming. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (10/9—22/io 1889): Der ønskes 
en Fremstilling af Gegenbaurs Theori om Archipterygiet i dens Hovedtræk, 
af de væsentlige Modifikationer, som den niaatte være undergaaet ved Gegen­
baurs egne eller ved Andres Undersøgelser, samt af dens deraf fremgaaende 
nuværende Standpunkt. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpemidler: 
1) I Zoologi: Det foreliggende Krebsdyr*) ønskes beskrevet og henført til 
sin Slægt, hvis denne er Kandidaten bekjendt. I livert Tilfælde maa dens 
Henførelse til en bestemt Afdeling af det carcinologiske System angives og 
begrundes ( l6/i2 1889). 2) I Botanik: Der gives en Oversigt over de danske 
fanerogame Parasiters Morfologi, Udviklings-og Ernæringsforhold (17/12 1889). 
3) I Mineralogi: Medfølgende Mineral**) bestemmes og beskrives ( \ 8 / i2  
1889). 
2 6 /4  1890. Cand. philos. Hans Christensen (1880) Admissus. 
Fag: Mathematik. 
Examinatorer og Censorer: Professorerne, Dr. T. N". Thiele, C. Chri­
stiansen, Dr. S. M. Jørgensen og Dr. Jul. Petersen. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme ( 1 8 / i 2  1889—29/i 1890): Der 
forlanges en historisk, kritisk Fremstilling af Theorien for de singulære 
Integraler (partikulære Opløsninger) til Differentialligninger af første Orden 
mellem to Variable. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpemidler: 
1) I Mathematik I: Hvorledes bestemmes en Flades Kuglepunkter ? Anven­
delse paa den Flade, hvis Ligning i retvinklede Koordinater faaes ved Eli­
mination af G og W mellem 
x = a cos. G 
y = b sin. G cos. J/J a > b > c. 
z = c sin. G sin. lF (9/4 1890). 
*) Birgus latro. 
**) Zirkon. 
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2) I Fysik: Den galvaniske Polarisation (10/4 1890). 3) I Mathematik II: 
En tung, homogen, ret, cirkulær Cylinder ruller, uden at glide, i en anden, 
hul Cylinder, hvis Hulhed har dobbelt saa stor Radius som den første Cy­
linder. Den hule Cylinder ligger fast med horizontal Axe. Den rullende 
Cylinder rører ved Bevægelsens Begyndelse den faste i en Frembringer i 
samme Højde som Axen. Bestem Bevægelsen og sammenlign Tyngdepunk­
tets Hastighed med den, det vilde have faaet, hvis hele Cylinderens Masse 
havde været samlet i dens Axe (xlU 1890). 
7/e 1890. Cand. philos. Ove Georg Frederik Rostrup (1883)... Adniissus. 
Fag: Naturhistorie (Botanik). 
Examinatorer og Censorer: Professorerne Fr. Johnstrup, Dr. Chr. Lut­
ken og Dr. Eug. Warming. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (21/i—•4/a 1890): Med Benyttelse 
af Literaturen øg hvad der ellers maatte være Kandidaten bekjendt, gives 
der en paa de biologiske Forhold grundet naturlig Gruppering af de danske 
Ukrudsplanter, idet der, saavidt muligt, ved hver enkelt Art gjøres Rede 
for dens Livsforhold og navnlig for de Egenskaber, ved hvilke den bliver 
besværlig for Land- og Havebrug eller knyttet til dyrket Jord. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpemidler: 
1) I Botanik: En Fremstilling af Algernes Forplantningsmaader (28/b 1890), 
2) I Zoologi: Beskriv disse to Dyr*) og angiv deres Plads i Systemet saa 
nøje, som De er istand til (23/5 1880). 3) I Mineralogi: En Fremstilling 
af de^ to hermed følgende Mineraliers **) Egenskaber og Dannelsesmaade 
(31/6 1890). 
9. Farmaceutisk Examen. 
I Aaret 1890 have ialt 50 bestaaet denne Examen. Af dem erholdt 
6 Udmærket godt, 15 Meget godt, 22 Godt og 7 Maadelig. Fire af Kandi­
daterne havde tidligere fuldendt Examen, saa at Tilvæxten af farmaceutiske 
Kandidater er 46. 





Boesen, Adolf Fred Vakl 
Bruun, Sev. Andr. Buchwald. 
Christensen, Soph. Vilh 
Christiansen, Herm. Bohn ... 
le Dous, Carl Philip Emil (se 
Examen 1889. 2) 
Engel, Axel Sigfred Villiam. 









Faber, Henning Christen .... 
Frøhlich, Anton Gottlieb .... 
Juhl, Jobs Ditlev Christensen. 
Klem, Søren 
Knudsen, Knud Chr. 
Krarup, Sofus 
Larsen, Carl Peder Ludvig 











*) En Eurypodius og en Colossendeis. 
**) To Zeolither. 
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Kandidaternes Navne. 
Hoved­




Rusclike, Herm. Theod. Vilh. 
Schackt, Liulv Yilh. Aug. Pet. 
Schou, Carl Edv 
Svarrer, Jak. Johansen 
Thaarup, Jens Christff. Fred. 
Winding, Ole Chr. Andr 
Winther, Jens Fred 
Wulff, Niels Bygom Krarup.. 
Jnni 1890. 
Becker, Carl Ludv 
Brandt, Ernst Peter 
Bruun, Sev. Andr. Buchwald 
(Se Examen 1890. 1) 
Glaesel, Holger Steenstrup . 
Hansen, Carl Herm 
Hansen, Niels Martin 


















Jantzen, Holger (Se Examen 
1889. 2) 
Johannessen, Lauritz Chr.... 
Knudsen, Thorv 
Krarup, Alfred Yald 
Krarup, Niels Bygom 
Larsen, Niels Johs Arnold... 
Muller, Carl Jørg. Aug. .... 
Møller, Hans Chr. Theod. ... 
Nyholm, Yald . 
Pedersen, Hans Chr 
Petersen, Axel Vilh 
Poulsen, Anthon Chr. Elias 
Adolph 
Rasmussen, Chr. Jørg. Marius 
Svarrer, Thomas 
Wedel, Viggo Emil Peter ... 
Worm, Aug. Sophus 




















10. De ved de forskjellige Examina i Aaret 1889—90 til de 
skriftlige Prøver forelagte Opgaver. 
a. Theologisk Embeclsexamcn. 
Vinteren 1889—90. 
1) l Cor. 15, 1—11. 2) Genesis 14, 13—24. 3) Hvilken Betydning 
for Troen har Beretningen om Jesu Christi overnaturlige Undfangelse? 
4) At undersøge Sætningen: »Hensigten helliger Midlet« med særligt Hensyn 
til Spørgsmaalet om Nødløgnens Berettigelse. 5) Efter en Udvikling af 
Luthers og Calvins Tanker om Kirkens Forfatning og Gudstjenestens Ord­
ning paavises, hvorledes disse bleve gjennemførte i Wittenberg og Geneve. 
6) I hvilket Forhold staaer Leibnitz's Monadelære og den til samme knyt­
tede Lære om Verdensharmonien til den kristelige Verdensopfattelse? 
Særlige Opgaver for en Kandidat, som paa Grund af sin Helbreds­
tilstand havde erholdt Fakultetets Tilladelse til at absolvere Examen i 
sex Dage: 
1) 1 Cor. 15, 20—28. 2) Joel 2, 18—27. 3) Nadverlæren og Nadver­
stridighederne i Middelalderen. 
Sommeren 1890. 
1) 1 Pet. 4, 12—19. 2) Ps. 95 eller, forsaavidt den ikke er læst, 
Ps. 48. 3) Hvilken Betydning har den lutherske Lære om Communicatio 
idiomatum for Forsonings- og Nadverdogmet? 4) Grundtrækkene af den 
platoniske Ethik og sammes Stilling til den kristelige Livsopfattelse. 5) For­
holdet mellem Kirken og den danske Krone fra Oprettelsen af Ærkesædet 
i Lund indtil Begyndelsen af det 14de Hundredaar. 6) At fremstille og be­
dømme de Hypotheser, der i nyere Tid ere fremsatte om Epheserbrevets 
Forfatter og Læsekreds. 
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b. Fuldstændig juridisk Examen. 
Vinteren 1889—90. 
1) Under hvilke Forudsætninger hjemle almindelige Retsgrundsætninger 
Krav paa Skadeløsholdelse for Formuetab mod Nogen, der ikke er forpligtet 
ved Kontrakt eller ifølge Retsbrud? 2) At udvikle Begrebet interdicta 
efter romersk Ret og fremstille de om de vigtigste af disse gjældende Reg­
ler. 3) At fortolke Bestemmelsen i D. L. 3—16—16,8 om, at Bigamen ikke 
maa beholde den Anden. 4) Er Skjødets Tinglæsning nødvendig for at 
sikre Skjødehaveren overfor Udstederens paafølgende Konkurs? 5) At ud­
vikle Begrebet om Røveriforbrydelse efter dansk Strafteret. 6) Hvilke sær­
lige Regler gjælde om Proceduren i Ægteskabs-Skilsmissesager? 7) Hvor­
vidt er der Forskjel paa Reglerne om Mænds og Kvinders Erhvervelse af 
dansk Indfødsret? 
Sommeren 1890. 
1) Hvorvidt har efter almindelige Retsgrundsætninger Besidderen Ret 
til Forsvar for sin Besiddelse? 2) Hvorvidt bortfalder Panteretten, naar 
den Fordring, for hvilken Pantet er stillet, ophører? 3) Hvorvidt gjælde 
Reglerne om Værgemaal for Umyndige i formueretlig Henseende paa Grund 
af Ungdom ogsaa for Mandens Værgemaal over Hustruen? 4) Hvorledes 
fattes i det navngivne Interessentskab en i Forhold til Medinteressenterne 
lovlig Beslutning? 5) Hvorvidt rammer den danske Straffelovgivning Hand­
linger, som krænke fremmede Enkeltmænds eller fremmede Staters Rettig­
heder? 6) Gjælde de almindelige Regler om Dommes Retskraft ogsaa om 
Afvisningsdomme? 7) Hvad indbefattes under »forebyggende Forholdsregler« 
i Grundlovens § 86? 
c. Statsvidenskabelig Examen. 
Vinteren 1889—90. 
1) (Nationaløkonomi): Hvorvidt kan det i økonomisk og social Hen­
seende ansees for rigtigt og hensigtsmæssigt at begrænse Retten til Sammen­
lægning og Udstykning af Jord? 2) (Finansvidenskab): Kan man i de i 
dette Aarhundrede fremkomne danske Skattelove spore Paavirkning af den 
engelske Indkomstskats Principer ? 3) (Dansk Forfatnings- og Forvaltnings­
ret): Hvorvidt kunne Brugere af Landejendomme øve en umiddelbar Valgret 
til Landstinget? 4) (Dansk Retsencyklopædi): At udvikle den danske Rets 
Regler om Aager. 5) (Fædrelandets Statistik): Efter en kort Fremstilling 
af Syge- og Begravelseskassernes Udvikling i Danmark og deres nuværende 
Omfang og Betydning ønskes paa Grundlag af Tabel LX i statistisk Sammen­
drag Nr. 10 paapeget den Forskjel i Udviklingen og Befolkningens Stilling 
til samme, som karakteriserer de enkelte Dele af Landet. 
Sommeren 1890. 
1) (Nationaløkonomi): Hvilke Modifikationer i de almindelige Regler 
for Værdiens Bestemmelse medfører deres Anvendelse paa den personlige 
Arbejdskraft som Værdigjenstand? 2) (Finansvidenskab): Hvilke ere de 
vigtigste Betingelser for, at en Skat kan overvæltes paa Andre end den, 
hvem den paalægges? 3) (Dansk Forfatnings- og Forvaltningsret): Hvilke 
Indskrænkninger er Kongens Ret til at forpligte den danske Stat ved Over­
enskomster med fremmede Magter underkastet? 4) (Dansk Retsencyklopædi): 
Hvorvidt er Tinglæsning efter dansk Ret af Betydning for Stiftelse af Brugs­
rettigheder ? 5) (Fædrelandets Statistik): Hvilke Oplysninger maa en Stati­
stik over Striker indeholde for at give en fyldig Belysning af deres økono­
miske og sociale Betydning? 
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d. Juridisk Examcn for Ustuderede. 
Vinteren 1889—90. 
1) Hvorledes skal Arveberegningen ske, naar der skiftes mellem den 
efterlevende Ægtefælle og den Afdødes Livsarvinger, af hvilke en eller flere 
have erholdt Arveforskud, som skulle afkortes? 2) Hvorvidt kan den Kau­
tionist, der har indfriet Hovedskyldnerens Forpligtelse, gjøre Fordrings­
haverens Krav mod denne gjældende? 3) Hvilke Regler gjælde om Straffen, 
naar en Person har overskredet den tilladte Nødværges Grænser? 4) Hvilken 
er Virkningen af, at den Edspligtige ikke har udtaget Edsstævning inden 
Udløbet af den i Dommen satte Frist? 5) Hvilke ere de almindelige Be­
tingelser for at kunne gjøre Arrest paa Gods? 
Sommeren 1890. 
1) Hvilke ere Virkningerne af Separation i Henseende til Bord og 
Seng? 2) Hvilke ere Fæsterens Forpligtelser i Henseende til Fæstegaar-
dens Bygninger, og hvilken er Virkningen af deres Tilsidesættelse? 
3) Hvorved adskiller Kan sig fra Tyveri, og hvilken Betydning har denne 
Adskillelse? 4) Hvem skal efter dansk Ret indstævnes til at paahøre Vidne­
førsel? 5) Hvad førstaaer 1). L. 1--6—18 ved Sager, som angaa »Nogens 
Person, gode Navn og Rygte«, og hvorvidt kunne saadanne Sager appelleres 
uden Hensyn til deres Værdi? 
e. Lægevidenskabelig Embedsexamen. 
Vinteren 1889—90. 
1) Therapi: Hvilke Sygdomme i Brystorganerne ledsages af pludselige 
Anfald af Aandenød? Hvorledes forklares Anfaldenes Opstaaen, og hvor­
ledes behandles de? 2) Kirurgi: Symptomer og Diagnose af de arterielle 
Anaurismer paa Extremiteterne og deres kirurgiske Behandling. 3) Rets­
lægevidenskab: Hvilke Oplysninger og Undersøgelser ere nødvendige for i 
kriminelle Tilfælde at afgjøre, om en Abort har fundet Sted, og om den i 
saa Tilfælde er fremkaldt paa kunstig Maade? Hvilke ere de Midler, der i 
Begelen anvendes for at fremkalde Abort, og hvilken Betydning kan man til­
lægge disse? 
Sommeren 1890. 
1) Therapi: Under hvilke Forhold optræder der Blod i Aabningen? 
Kan det bestemmes, hvorfra Blodet kommer? Hvilken Behandling udkræver 
dette Symptom? 2) Kirurgi: Der ønskes en Fremstilling af: 1) Ulcus cor-
neæ serpens og 2) Diffus parenchymatøs Keratitis i Henseende til deres 
Ætiologi, Symptomatologi, Prognose og Behandling. 3) Retslægevidenskab: 
Den akute Fosforforgiftnings Symptomer og Pathologi samt Diagnosen ved 
den legale Undersøgelse af Liget. 
f. SJcoleembedsexamen. 
Januar 1890. 
a. Ved det filosofiske Fakultet. 
Dansk som Bifag. 1) Wimmers oldnord. Læsebog, S. 8824 (^a reO 
fy rir Orkneyjum . . .) til S. 8934 (. . . beiddi) oversættes og forsynes med 
de nødvendige sproglige Oplysninger. 2) Tragedien i Danmarks Literatur 
med og efter Oehlenschlæger. 
Latin som Bifag. 1) (Stil): I December Aar 8 efter Christus sejlede 
et Skib ud fra Brundisiums Havn og styrede over Adriaterhavet henimod 
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Korinth. Ombord paa dette var Digteren Ovid, der paa Augusts Befaling 
havde maattet forlade Italien, som han aldrig siden skulde gjense. Hvad 
Grunden var til hans Forviisning, er ikke ganske sikkert. Selv siger han 
et Sted, at to Anklagepunkter, et Digt og et Fejltrin, have styrtet ham i 
Ulykke; men medens der, hvad det første angaaer, neppe kan tvivles om, 
at det er blevet lagt ham til Last, at han havde udgivet det bekjendte 
usædelige Digt »Lærebog i Elskovskimsten« og derved skadet Augusts Be­
stræbelser for at forbedre Sæderne, saa liar hverken han selv talt om det 
andet udenJ. de dunkleste Udtryk, ej heller har nogen Anden indtil den 
Dag icfag kunnet opspore Sandheden. Og dog er det umuligt andet, end at 
dette har været den væsentligste Grund til lians Forviisning; thi det var 
allerede ti Aar siden, at hans Digt var blevet udgivet. Kun saa meget 
siger han, at han ved Uforsigtighed var kommen til at se Noget, han ikke 
burde have seet, og at August, da han havde erfaret dette, var bleven heftig 
fornærmet og først var faret løs paa ham med strenge Ord, derefter havde 
paalagt ham hin Straf; desuden erklærer han paa mange Steder, at hans 
Handling vel er forbunden med Brøde, men ikke forbrydersk, og at han 
derfor haaber, at Kejserens Yrede engang vil mildnes, og at han da vil faae 
Lov til at vende tilbage til sit Fædreland. I dette Haab blev han dog 
skuffet; thi efterat han, efter en højst besværlig og farefuld Rejse fra Korinth 
over Ægæerhavet og gjennem Thracien, i Foraaret det næste Aar var kom­
men til Tomi, maatte lian blive der til sin Død. Denne By, som ligger 
paa Pontus Euxinus's venstre Bred nærved Histers Munding, havde Milesierne 
fordum anlagt paa uen Plads, hvor Medea, da hun flygtede med Jason, 
efter Slaget skal have dræbt sin Broder Absyrtus, sønderskaaret hans Lem­
mer og strøet dem ud, for saaledes at opholde Æetes, der forfulgte hende; 
og deraf skal Stedet have sit Navn, som afledes af det græske té/tivsiv. I 
denne ugjæstmilde *) Egn, som stadigt foruroligedes af Sarmaters og Geters 
Anfald, maatte Ovid tilbringe Livet, skilt fra sin højtelskede Hustru og sine 
kjære Venner. Kan man undre sig over, at en Mand, der var vant til 
Italiens mildere Klima, til det overdaadige Liv i Byen, og endelig til dannet 
og menneskelig Omgang, liar taget sig denne sin Ulykke overmaade nær? 
Derfor beskriver lian i de Digte, som han i Løbet af disse Aar sendte sine 
Venner i Rom, idelig sin ulykkelige Lod og jamrer over den og taler med 
dem om, at de ved deres Bønner skulle skaffe ham Augusts Tilgivelse, saa 
at det tillades ham, om ikke at vende hjem til Rom, saa dog i det Mindste 
at flytte bort fra Tomi til en mildere Egn. 
*) ugjæstmild: inliospitalis. 
2) Oversættelse af Velleius Paterculus's 2den Bog, Kap. 122 og 123 
(Quis non inter reliqua. . . til . . . animam cælestem cælo reddidit). 
Græsk som Hovedfag. 1) (Stil): Da Solon blev spurgt af Krøsos om, 
hvem der var den Lykkeligste af alle de Mennesker, han havde seet, nævnede 
han først Tellos. Dette var en Athenæer, som levede, medens Staten var 
l y k k e l i g ;  h a n  h a v d e  b r a v e  B ø r n ,  s a a e  d e m  a l l e  f a a e  B ø r n  o g  a l l e  b l i v e  
ilive1), og selv fik han det herligste Endeligt. Thi da Athenæerne vare i 
Kamp med deres Naboer i Eleusis, døde han efterat have s la aet2) Fjenden, 
og Athenæerne begravede ham da, hvor han var falden, og hædrede ham 
storligen. Efter Tellos nævnte han Argierne Kleobis og Biton. Disse havde 
nemlig hvad de behøvede til Livet, og desuden en saadan Styrke. Da der 
var Fest for Hera i Argos, skulde deres Moder føres paa en Vogn til Tem­
plet, men Øxnene kom ikke i rette Tid fra Landet. Ynglingene gik da selv 
ind under Aaget og trak Vognen, medens deres Moder sad i den, og efterat 
have trukket hende liele3) fem og fyrretyve Stadier kom de til Templet. 
Da de havde gjort dette og vare blevne sete af Forsamlingen4), fik de 
den bedste Ende paa Livet, og ved dem viste Guddommen, at det var bedre 
for et Menneske at dø end at leve. Thi de Omstaaende lovpriste Ynglinge­
nes Styrke og lykønskede deres Moder for de Børn, hun havde faaet. Men 
Moderen stod foran Gudebilledet og bad Gudinden om at give hendes Børn 
Kleobis og Biton, der havde hædret hende saa meget, hvad der var bedst 
a t  e r h o l d e  f o r  e t  M e n n e s k e .  D a  d e  e f t e r  d e n n e  B ø n  h a v d e  o f f r e t  o g  h o l d t  
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e t  g o d t  M a a l t i d 5 ) ,  l a g d e  Y n g l i n g e n e  s i g  t i l  a t  s o v e  i  T e m p l e t  s e l v ,  o g  
stode ikke mere op. Men Argierne lod gjøre Billeder af disse og opstillede 
dem i Delphi i den Tanke, at de vare de bedste Mænd. 
*) nuQa/iieveiv. 2) %Qont)v iroielv. 3) åianofii^siv. 4) navijyvQig. 
6) evwyeiod-cti. 
2) Thukydids 7de Bog, Kap. 86 og 87 indtil § 4 oversættes og fortolkes. 
3) Begyndelsen af Platons Skrift om Lovene indtil P. 626 A. (.. .U H^ Q V K -
TOV Itara (fvoiv elvai) oversættes paa Dansk med en kort orienterende 
Forklaring. 4) Choret i det græske Drama. 
Græsk som Bifag. 1) Sophokles's Antigone V. 683—717 oversættes og 
fortolkes. 2) Xenophons Cyropædie, 7de Bog, 2det Kap. § 9—14 oversættes 
paa Dansk, (els réwra betyder: til næste Aar.) 
Fransk som Hovedfag. 1) Oversættelse af les Serments de Strasbourg 
med Kommentar, saavidt Tiden strækker til. 2) Oversættelse af A. Tlieu-
riet: Sauvageonne, S. 95, Y. — 97 L. 3 f. o. »Bonjour«, — med de Oplys­
ninger, hvortil Texten inaatte findes at give Anledning. 3) Hvilke Levnin­
ger af Deklination findes i Oldfransk, og hvorledes udtrykte man ellers i 
Oldfransk, hvad man i Latin betegnede ved Hjælp af Kasus? 4) Coup 
d'æil sur la littérature fran^aise au XVe siécle. 
Fransk som Bifag. 1) (Stil): Det er af Vigtighed at bemærke, at i 
det Øjeblik, da Cicero blev udnævnt til Prætor, havde han endnu ikke holdt 
nogen politisk Tale. Lige til 40Aarsalderen var han kun, hvad vi kalde en 
Sagfører, og følte han ikke Trang til at være Andet. Rets^-Veltalenheden 
førte til Alt; nogle Tilfælde af glimrende Held for Domstolene vare til­
strækkelige til at bringe en Mand frem til2) de offentlige Æresposter, 
og Ingen faldt paa af Cicero at forlange noget andet Bevis paa hans Dygtig­
hed til Forretningerne i det Øjeblik, da man skred til at betro ham sit 
Lands første Interesser og beklæde ham med souveraine Magt. Om dette 
lange Ophold ved Skranken blev uden Fare for hans politiske Løbebane, 
troer jeg dog ikke, at det har været uden Skade for hans Talent. Alle de 
Bebrejdelser, man, vistnok med Urette, retter mod Sagføreren nuomstunder, 
vare fuldt fortjente af Sagføreren i gamle Dage. Om ham kan man i Sand­
hed sige, at han uden Forskjel paatog sig alle Slags Sager, at han skiftede 
Mening med hver Proces, at han satte sin Kunst og sin Hæder i at finde 
fortrinlige Grunde for at støtte alle Slags Sofismer. I Oldtidens Skoler 
hørte en ung Mand, der øvede sig i at tale, aldrig sige, at det er nødven­
digt at være overbeviist og tilbørligt at tale efter sin Samvittighed. Man 
lærte ham, at der er forskjellige Slags Sager, dem, der ere redelige, og dem, 
der ikke ere det, uden at sørge for at tilføje, at man skulde undgaa de 
sidstnævnte. Tvertimod gav man ham Smag for fortrinsvis at paatage sig 
dem, idet man overdrev det Fortjenstlige, der var ved at være heldig i dem. 
Efterat have lært ham, hvorledes man forsvarer og frelser en Skyldig, be­
tænkte man sig ikke paa at lære ham Midlerne til at nedsætte en brav 
Mand i Folks Agtelse3). Saadan var den Opdragelse som Rhetorernes 
Discipel modtog, og, naar han først var udgaaet fra deres Hænder, forsømte 
han ikke en Lejlighed til at anvende deres Forskrifter. 
x) Rets- = judiciaire. 2) bringe frem til = pousser dans. 3) ned­
sætte i Folks Agtelse = déconsidérer. 
2) Oversættelse af Amyots »Daphnis et Chloé«, S. 5—7, L. 13 f. o. 
»Si fut«. 
Historie som Hovedfag. 1) Opfattelsen af Staten hos Naturrets-
lærerne. *) 
Historie som Bifag: 1) samme Opgave som i Hovedfag 1. 2) for en 
Kandidat: Georg Canning; for en anden Kandidat: Kong Sverres Regjering 
og Personlighed. 
*) Da (le Kandidater, der opgave Historie som Hovedfag, forlode den skriftlige 
Prøve, bleve de øvrige Opgaver ikke aabnede. 
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b. Ved det matliematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Mathematik som Hovedfag. 1) At angive og bevise den nødvendige 
og tilstrækkelige Betingelse for, at Ligningen 
du = Mdx -j- Ndy, 
naar M og N ere Funktioner af x og y, kan bestemme u som Funktion af 
disse samme uafhængige Variable. I Ligningen 
du == ^ -j- z^ dx -f- -7- dy 
skal z være en Funktion af x og y. Bestem den saaledes, at u ogsaa bliver 
det, og find u. -2) Naar et Keglesnit er omskrevet om en Trekant abc, 
ønskes det beviist, at de tre Linier, som forbinde en Vinkelspids (a, b eller 
c) med Skjæringspunktet (a, b eller c) mellem Tangenterne i de to Vinkel-
spidser, gaa igjennem samme Punkt p. Hvilken Forbindelse er der mellem 
Punkterne a, at, p og Linien a ai's Skjæringspunkt med Linien bc? Find 
Keglesnittenes Indliyllingskurve, naar Trekanten abc ligger fast, medens p 
bevæger sig paa et Keglesnit, som selv er omskrevet om Trekant abc. 
Hvilke Særegenheder har Indhyllingskurven i a, b og c? Bestem dens 
Tangenter i disse Punkter. Find dens Pliickerske Tal og dens Slægt. -
Undersøgelsen ventes udført ad analytisk Vej (hvortil Trekantspunktkoordi-
nater ere hensigtsmæssige), men hvor et Resultat umiddelbart følger af en 
bekjendt Sætning, bør dette dog tillige bemærkes. 3) Ved hvilke Ligninger 
bestemmes Bevægelsen af en Partikel paa en fuldkommen glat Flade, naar 
Partiklen ikke er underkastet andre Kræfter end Fladens Reaktion? Hvilke 
almindelige Sætninger om Hastigheden og Banen gjælde ved en saadan 
Bevægelse? Bestemmelsen af Bevægelsen reduceres til Kvadraturen i det 
Tilfælde, hvor den givne Flade er Vindellladen y == xtg — 
a 
4) Hvilke Værdier kan 
(* dx 
y a - x * )  ( l - k r p )  
antage, naar Integrationen foretages langs en saadan lukket Kurve i den 
Plan, som fremstiller Værdierne af x, at l/ (1 x2) (1 -s- k2 x2) ved Til­
bagekomsten til Udgangspunktet har samme Værdi som den, hvormed den 
begyndte? (Cauchy's Sætning om Integraler tagne langs lukkede Kurver 
fordres ikke beviist.) 
Fysik som Bifag: 1) Vægtskaalen. 2) Jordmagnetismen. Disse Op­
gaver vare fælles for 2 Kandidater, af hvilke den ene opgav Mathematik 
som Hovedfag, den anden Naturhistorie og Geografi. 
Kemi. Den kemiske Analyse indeholdt for en Kandidat med Mathe­
matik som Hovedfag: Kalialun og Ammonium magnium plioiphat (Sp. af 
Chlor); for en Kandidat, der opgav Naturhistorie og Geografi: Nitrater af 
Vismut, Bly, Kvægsølvforilte, Sølv, Baryum og Calcium i svagt salpetersur 
Opløsning. 
Astronomi. Giør Rede for Forskjellen mellem Middeltid og sand 
Soltid. 
Efter Almanakken er Solens Kulminationstid 
1889 Decbr. 2. 11* 49m 43s 1890 Jan. 11. 121 8m 14s 
— — 12. 11 54 3 — — 21. 12 11 37 
— — 12. 11 58 58 — — 31. 12 13 43 
1890 Jan. 1. 12 3 53 — Febr. 10. 12 14 28 
Hvad skal da etUhr vise, naar det efter sand Soltid ør den 7de Januar 
1890 Kl. 6 Eftm.? 
Naturhistorie og Geografi. 1) Zoologi: En komparativ Demonstration 
af de to foreliggende Præparater *), som fremhæver alle væsentlige Ligheder 
*) Kropskeletter af en Alligator og en. Varanus. 
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og Uliglieder, oplyser, fra hvilke Dyr de hidrøre, og overhovedet udvikler, 
hvad der kan udledes og læres ved en Betragning af dem. 2) Botanik: 
a) Der gives en Bestemmelse og en fyldig Beskrivelse af de to medfølgende 
Planter*), b) (det specielt læste Afsnit): Der gives en Oversigt over Mos­
sernes (Muscineernes) Forekomst og Bolle i den danske Natur. 3) Mineralogi. 
Tørvemosernes Indhold og Dannelse samt deres Betydning for Geognosien 
4) Geografi. Det oceaniske og det kontinentale Klima. 
Maj—Juni 1890. 
a. Ved det filosofiske Fakultet. 
Dansk som Bifag. 1) Brandts gammeldanske Læsebog S. 88, L. 5 f. n. 
(Thet schedæ) til S. 89, L. 19 (. ..til jorthæ) oversættes og tolkes. 
Der maa særlig gjøres Bede for de ikke-nordiske Bestanddele af Ord-
forraadet og for de fra de nuværende Skriftsprog afvigende Former. 2) Hi­
storieskriverne Yedel, Hvitfeld og Lyschander. 
Latin som Hovedfag. 1) (Stil): Da Consulen Q. Servilius Cæpio, der 
Aar 140 var sendt til Spanien mod Yiriathus, ikke havde Udsigt til at 
overvinde denne i Slag, forførte han ved Bestikkelser nogle af lians Venner 
til at rydde deres Høvding af Vejen ved Forræderi. Viriathus plejede at 
arbejde baade Dag og Nat, og kun naar han overvældedes af Træthed, lagde 
han sig til at sove, iført hele sin Rustning, for, saasnart han enten selv 
vaagnede eller blev vækket for en eller anden vigtig Sags Skyld, strax paany 
at kunne tage fat paa hvilkensomhelst Forretninger der skulde udføres, 
krigerske saavelsom fredelige. Som Følge heraf kunde hans Venner til 
enhver Tid komme til ham, og denne Lejlighed benyttede Forræderne, 
trængte en Nat under Foregivende af en pludselig Forretning ind i hans 
Telt, og dræbte ham i Søvne ved at gjennemstikke lians Strube. Uden at 
Nogen mærkede det, gik de dernæst ud, begave sig til Cæpio, og fordrede 
Belønning for Drabet af ham. Han svarede, at de kunde beholde hvad de 
hidtil havde faaet af ham; forøvrigt tilkom Dommen over deres Gjerning 
Senatet, der aldrig havde billiget, at en Hærfører blev dræbt af sine egne 
Folk. Men i Viriathus's Hær opstod der, da man højt op paa Dagen endnu 
ikke øjnede Feltherren, først en almindelig Forbauselse, dernæst, da Solda­
terne erfarede hvad der var skeet, Sorg og Jammer dels over hans dels over 
deres Skjæbne; hertil kom Harme over, at de forgjæves søgte efter dem, 
der havde udført Gjerningen, og saaledes ikke engang havde den Trøst at 
kunne tage Hævn. De gjorde det Eneste, de kunde, nemlig at fejre lians 
Jordefærd med saa stor Pragt som muligt og hædre den udmærkede Mands 
Minde ved Sørgesange og Kamplege. Og han havde i Sandhed fortjent en 
saadan Hæder; thi han var baade en i høj Grad tapper Soldat og en sær­
deles kløgtig Feltherre, og i hele den Tid, han førte Kommandoen, viste 
hans Soldater ham stor Hengivenhed formedelst lians Uegennyttighed og 
G a v m i l d h e d ;  d e s u d e n  h a v d e  l i a n  e n  u t r o l i g  A f h o l d e n h e d  m e d  H e n s y n  t i l  
Spise og Drikke. Hvor stor en Mand han var, kan man se deraf, at i alle 
de Aar, han anførte Lusitanerne, vare disse indbyrdes enige og bleve næsten 
i alle Slag uovervundne, og der er ingen Tvivl om, at, havde han havt mere 
trofaste Venner og en redeligere Fjende, vilde ogsaa den sidste Kamp have 
faaet et for dem heldigt Udfald. Men ogsaa hvad der skete efter hans Død 
vidner 0111 hans Storhed. Hans Hær valgte nemlig en vis Tautalus til Fo­
rer; men denne blev kort efter, da han søgte at sætte over Guadalquivir1), 
overrumplet af Cæpio og nødt til at overgive sig og sine Tropper, paa hvilke 
Vilkaar Sejrherren fandt for godt, og fra den Tid hørte Lusitanerne helt op 
med at sætte sig op mod Romerne. Dette Udfald af den langvarige Ivrig 
vakte vel Glæde i Rom, men den Maade, paa hvilken Sejren var vundet, 
*) Cypripedium venustum og Canarina Campanula, 
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mishagede Senatet og Folket, og de vilde ikke tilkjende Consulen nogen 
Triumph formedelst en Sejr, som de troede snarere at burde rødme over end 
være stolte af. 
*) Guadalquivir — Baetis. 
2) Horats' Satirers 1ste Bog, 10 Satire, V. 1 (Nempe incomposito. . .) til 
V. 35 (. . . implere catervas) oversættes og forklares. 3) Seneca, de beneliciis 
lib. III, capp. 37—38 (Yicit Aeneas .... quam ibi cedere) oversættes og 
kommenteres. 4) Spaadomskunsten i Statens Tjeneste hos Romerne. 
Latin som Bifag. 1) (Stil): Det er tilstrækkelig bekjendt, at det især 
var ved Themistokles' Hjælp, at Xerxes blev overvundet ved Salamis. Thi 
da de øvrige Grækere, forfærdede over Fjendernes store Antal, havde be­
s l u t t e t  a t  i l y g t e ,  o g  i k k e  v i l d e  t r o  T h e m i s t o k l e s ,  a t  d e ,  n a a r  d e  A l l e  
holdt sammen1), kunde maale sig med Fjenden, men naar de spredtes 
ad, vilde være fortabte, sendte han om Natten den troeste Slave, han havde, 
til Kongen for at sige ham, at Grækerne tænkte paa at fly; hvis han an­
greb dem strax, vilde han hurtig kunne knuse dem; men hvis de skiltes 
ad, vilde det koste større Møje at tilendebringe Krigen, da han saa blev 
nødt til at forfølge dem hver for sig. Da Kongen hørte dette, angreb han 
dem den følgende Dag i det snevre Sund, hvor Mængden af Skibene var 
unyttig, og mistede den største Del af sin Flaade. Men da Themistokles 
endnu efter Sejren var bange for, at Xerxes, skjønt han havde mistet sine 
Skibe, dog ved sin Landmagt skulde bemægtige sig Grækenland, skrev han 
atter til ham, at Grækerne havde besluttet at sejle til Hellespont for at 
afbryde den Bro, hvorved han havde forbundet Asien og Europa; han burde 
derfor skynde sig, at han ikke skulde blive afskaaren fra at vende tilbage 
til sit Hjem; og dette fik han ham til at tro. Senere, da hans Medborgeres 
XJaillie tvang ham til at tage sin Tilflugt til Fjenden, var det især i Tillid 
til denne Velgjerning, at han vovede at anraabe Kongen om Beskyttelse, 
fordi han efter Slaget ved Salamis skriftlig havde underrettet ham om, at 
man tænkte paa at afbryde Broen. Kongen afviste ikke hans Venskab, da 
han haabede, at han ved hans Hjælp kunde hævne sig paa Grækerne; thi 
den Mand, som af sine egne Medborgere var dømt for Landsforræderi og 
eftersøgt i alle Lande, om ham troede han, at han let vilde lægge Planer 
imod sit Fædreland. Men Themistokles vilde maaske snarere bringe Kongen 
til at vække Forstyrrelse2) i Grækenland, end virkelig bringe Græken­
land under Kongens Herredømme. Hvorledes dette end forholder sig, en 
belejlig Død friede ham fra at paaføre sit Fædreland Krig. 
') universi. 2) res novare. 
2) Livius's 3dieBog, Kap. 34,7 (Vulgatur deinde . . .) til 35,9 (. . . se in pri-
mis) oversættes paa Dansk med Tilføjelse af den nødvendige Forklaring. 
(35,6: in ordinem cogere betyder at tæmme, ave, her: ydmyge.) 
Græsk som Hovedfag. 1) (Stil): I det 16de Aar af den peloponnesiske 
Krig, medens Arimnestos var Archont i Athen, kom paa Sikelien Egestaierne 
og Selinuntierne i Krig om et omtvistet1) Stykke Land. Selinuntierne 
gik da over en Flod, der dannede Grænseskjellet mellem Stædernes Land-
omraade, og bemægtigede sig ikke blot det omtvistede, men ogsaa en stor 
Strækning af det tilgrænsende Land med Ringeagt for de Forurettede. 
Skont nu Egestaierne med god Grund bleve forbitrede herover, forsøgte de 
dog først ved (venskabelige) Forestillinger at bevæge dem til ikke at betræde 
d e t  L a n d ,  d e r  t i l h ø r t e  A n d r e ;  m e n  d a  S e l i n u n t i e r n e  i k k e  b r ø d  s i g  o m " )  
dem, drog de i Felten mod dem, der havde Landet i Besiddelse, og jog 
dem allesammen ud. Og da der saa herefter var bleven samlet mange 
Soldater paa begge Sider, kom det til et voldsomt Slag, i hvilket Selinun­
tierne sejrede og dræbte ikke faa af Egestaierne. Da nu Egestaierne vare 
blevne ydmygede3) og vidste med sig selv, at de ikke med egne Kræfter 
kunde staa sig i Kampen4), søgte de, for at de kunde faa Hævn over 
deres Fjender, at overtale baade Akragantinerne og Syrakosierne til at slutte 
Krigsforbund med sig; og da disse ikke vilde det, bad de Karthaginienserne 
om at hjælpe sig; men da de heller ikke kunde overtale disse, sluttede de 
sig sammen med de Landsforviste fra Leontinoi og sendte i Fællesskab (med 
34* 
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dem) Sendemænd over til Athenaierne. Da altsaa Sendemændene havde 
indfundet sig i Athen, og Leontinerne sagde, at det vilde være smukt, om 
Athenaierne understøttede dem, der vare deres Slægtninge, nu da de led 
Uret af Syrakosierne, medens Egestaierne baade lovede at yde en Masse 
Penge til Krigsførelsen og at hjælpe Athenaierne med at knuse6) Syrako-
siernes Magt, saa at hele Sikelien kunde blive dem underdanigt, besluttede 
Folket at udsende nogle af de bedste Mænd for at undersøge Forholdene 
paa Sikelien og navnlig, om Egestaierne virkelig havde saamange Penge i 
Skatkamret6) og Templerne, som Sendemændene fortalte. Da disse Mænd 
vare komne til Egesta, narrede Egestaierne dem ved en List, saa at de 
fattede den Mening, at Byens Velstand var langt større, end den var i 
V i r k e l i g h e d e n ;  o g  d a  d e  s a a  h a v d e  m e l d t  d e t t e  t i l  d e m  d e r h j e m m e ,  t i l ­
skyndede7) de i en forbausende Grad Folket til at drage mod Sikelien. 
Og"^ skønt Nikias i Folkeforsamlingen talte meget imod at gjøre dette — thi 
det var (sagde han) ikke muligt samtidigt at modstaa Lakedaimonierne, der 
stadigt lurede paa at falde over dem, og at sende en stor Hærstyrke bort 
over Havet8) —, lod Athenaierne sig dog bevæge af Alkibiades, der nærede 
den modsatte Anskuelse, til at vedtage hint Tog, der skulde blive Aarsagen 
til saamange Ulykker for Athenaiernes Stat. 
*) a.[i(piG(iri%riGi(.iO£. 2) nQooéyeiv. 3) taneivovv. 4) udtr. ved Adj. 
a&OFUTYOS' 5) xa&aiQeiv. 6) TO ZOIVOV. 7) ånaiQeiv. 8) udtr. ved Adj. 
diunovTios-
De i () satte Ord oversættes ikke. 
2) Theokritos' Idyl XI, V. 1—43 oversættes og fortolkes. 3) Strabons 6te 
Bog, 1ste Kap. § 12 til nolvv yqovov (Casaub, p. 262; Meineke p. 359) 
oversættes og kommenteres. (Adj. cpogds = fremmende, bidragende til.) 
4) En kort Oversigt over den græske Kolonisations Historie og en Skildring 
af Forholdet mellem Koloni og Moderstat. 
Græsk som Bifag. 1) for en Kandidat: Homers Odysse III V. 126— 
166 oversættes og fortolkes; for de andre tre Kandidater: Platons Gorgias 
p. Steph. 483 C med. — 484 C med. {/did TUVTU drj — TCC zoiv ysiQoviov 
•ve nui TjtTovm') oversættes og kommenteres. 
Det i ( ) staaende nd-t/tte&a udelades, og de i de medfølgende 
Texter gjorte llettelser følges (Udeladelse af av eller avzo i Linie 4 og 
af irjv TOV DTY.citov i Linie 12). 
2) for en Kandidat: Xenophons Hellenika III, 1 § 10 med. — 14 oversættss 
(7/ åÆoXls uvir, — eiwv OVTU OJS émanalåexa); der opgives Ordene: 
dfié/tmwg = rigeligt, dvameQw&eig = opægget; for de tre andre Kandi­
dater: Diodor Sic. XIII, 43 (yrfpi TOVTOVS TOVS ygovovs .... ovjufiuyrjoeir 
avToig TOVS SVQUKOOIOV<) oversættes; der opgives Ordene: uQdrjv — fuld­
stændig; nQoocpuTois i=r. nylig. 
Fransk som Hovedfag. 1) Version af Vie de saint Leger, Strofe 15— 
16—17 med behørig Kommentar. 2) Version af Amyots Oversættelse af 
Longus's Daphnis et Cloé (Paris 1872) fra P. 16: Deux bonez de son troup-
peau indtil P. 17, L. 5 f. n. Le bonvier. Versionen ledsages af saadanne 
Anmærkninger, som Texten maatte lindes at give Anledning til. 3) Hvad 
forstaaes ved Doublet i sproglig Betydning, og hvilken Forskjel er der mel­
lem Arveord og Laaneord i det franske Sprog? 4) Notice sur la vie et les 
ouvrages d'Alain Kené Le Sage (at skrive paa Fransk). 
Fransk som Bifag. 1) (Stil): Cicero hk to Børn med Terentia. Hans 
Datter Tullia var den ældste. Han havde opdraget hende efter sit Hoved, 
idet han indviede hende i sine Studier og meddelte hende Smag for aande-
lige Anliggender, som lian selv elskede saa højt, men som det lader til, at 
hans Hustru ikke brød sig om. »Jeg gjeuhnder hos hende«, sagde han, 
»mine Træk, min Tale, min Sjæl«; derfor elskede han hende ogsaa ømt. 
Hun var endnu meget ung, da hendes Fader allerede ikke kunde bare sig 
for, i en af sine Forsvarstaler1) , at gjøre en Hentydning til den Kjær­
lighed, han havde til hende. Denne Kjærlighed, der sikkert var den dybe­
ste, han har følt, har udgjort hans Livs Plage. Det er umuligt at tænke 
sig en sørgeligere Skjæbne end denne unge Kvindes. Efterat hun var ble-
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ven gift, da hun var tretten Aar gammel, med Piso og derpaa med Crassi-
pes, og skilt fra dem ved Døden og Skilsmisse, giftede hun sig igjen for 
t r e d i e  G a n g ,  m e d e n s  h e n d e s  F a d e r  v a r  b o r t e  o g  s t y r e d e  C i l i c i e n .  B e j  l e r n e 2 )  
vare talrige, selv iblandt de unge Mennesker af fornem Familie, og det var 
ikke blot, som man kunde tro, Svigerfaderens Berømthed, der tiltrak dem. 
Han siger os, at man antog, at han vilde vende tilbage fra sin Bestyrelse 
som meget rig. Ved at ægte hans Datter troede disse unge Mennesker, at 
de vilde gjøre et fordelagtigt Parti, der vilde tillade dem at betale deres 
Gjæld. Hans Hustru og hans Datter, hvem han ved sin Bortrejse havde 
overladt Retten til at vælge, besluttede sig for Cornelius Dolabella. Det 
var en ung Mand af stor Familie, en Yen af Curio, Cælius og Antonius, 
som indtil den Tid havde levet som de, det vil sige, idet han satte sit 
Rygte p a a Spil3) og satte sin Formue overstyr. 
x) Forsvarstale = plaidoyer. 2) Bejler = prétendant. 3) Sætte 
p a a  S p i l  =  h a s a r d e r .  
2) Oversættelse af Vast-Ricouard: La jeune garde (Paris 1882) fra P. 161 
(Ces premiers capitaux) indtil P. 162, L. 6 f. n. (Au restc). Opgives: ad-
ministrateur délégué: Medlem af Kontrolkomiteen; en publicité: med Aver­
tissementer. 
Tydsk som Hovedfag. 1) Walther von der Vogelweide, ed. Lachmann, 
S. 18,29 — 20,3 (4 Strofer) oversættes og fortolkes. 2) for en Kandidat: 
Das Volksbuch vom Doctor Faust, Braune's Abdruck der ersten Ausgabe 
(1587), S. 19 L. 5 f. n. »Nach diesem richtet D. Faustus« .... til S. 21 
nederst: »nicht kann entrinnen«, oversættes og kommenteres; for en Kan­
didat: Chr. Reuter: Sclielmuffsky (Neudrucke deutscher Litteraturwerke 
Nr. 57—58), S. 12 L. 17 »Endlich da meine Fr. Mutter salie« . . . til S. 14 
L. 1 »hier und da passiret« oversættes og kommenteres; for en Kandidat: 
Simplicissimus, Erstes Buchs 11. Cap. (Neudrucke deutscher Litteraturwerke 
19—25), S. 29 L. 7 f. n. til S. 31 L. 18 ... »sehen konten« oversættes og 
kommenteres. 3) Verbets Aflyd i Ny høj tvdsk, oplyst ved ældre Tydsk og 
Gotisk. 4) Die Anfange der lyrischen und didaktischen Poesie im 12. Jahr-
hundert und Walther von der Vogelweide (deutsch abzufassen). 
Tydsk som Bifag. 1) (Stil): Allens Fædrelandets Historie (1840), S. 
255 L. 20 »Saaledes herskede nu« .... til S-. 257 L. 10 .... »en hæderlig 
Død«. 2) (Version): Piaten, Ges. Werke (Cottas Udg.), V S. 24 L. 4 f. n. 
»Goethe ist« ... til S. 27 L. 11 .... »Symbolische grånzt«. 
Engelsk som Bifag. 1) (Stil): B. S. Ingemanns Levnetsbog 1. af Gal-
skjøt (1862) fra S. 61 L. 3 f. o. »en omvankende Bjørnetrækker« .... til 
S. 62 L. 5 f. n »Musik til Bjørnedansen«. 
Opgivne Ord: Bjørnetrækker: bar leader, Præstegaard: parsonage, 
Sækkepibe: bag-pipe, Mundkurv: muzzle, Oppasser: keeper, holde i streng 
Tugt: keep strictly, Hyrdeskur: shepherd's cot, sit ringe Udbytte: the 
little he had collected, tilraabe Skjældsord: scold. 
2) (Version): Mackenzie, The man of feeling fra S. 56 L. 9 f. n. »But 
his elder brother« .... til S. 61 L. 12 f. n »the constitution of 
Arthurs«. 
Opgivne Ord: hom book: ABC, . . . Arthurs: Arthurklubben. 
Historie som Hovedfag. 1) Brandenburg-Preussens Historie fra 1525 
til 1701. 2) For en Kandidat: Den engelske Parlamentarismes Udvikling; 
for de tre andre Kandidater: Montesquieu og Rousseau. 3) For en Kandidat: 
Danmarks Forhold til Holland i Tiden fra 1660 til Slutningen af den 
skaanske Krig; for en Kandidat: Richelieus Memoirer og deres Værdi som 
Kildeskrift; for en Kandidat: Valdemar den Førstes Forhold til Henrik Løve; 
for en Kandidat: En udtømmende Prøvelse af Kildernes Tidsangivelser for 
Slaget paa Falen (»Grundlag for Øvelser« S. 25—36). (Et Calendarium 
medfulgte.) 4) Den græske Historieskrivning fra Perserkrigene til Alexander 
den Store. 
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b. Ved det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Mathematik som Hovedfag. 1) Hvorledes bevises Sturms Sætning? 
Naar Ligningen f (x) = O liar Rødderne xi, X2... .xn, der alle ere forskjel-
lige, og Sturms Funktioner ere f (x), f1 (x), f2 (x)... bevis da, at man kan sætte 
f l «  =  ( « - 1 . 2 -  • . .  V !  1 ,  s , .  •  "d 
2) I et bekvemt valgt Koordinatsystem søges Ligningen for den plane Kurve, 
der er bestemt som Skjæringskurve mellem en Omdrejningsflade (»Tore«) 
med en Cirkel, der ikke skjærer Omdrejningsaxen, til Meridiankurven og 
Tangentplanen i et ukonvext Punkt af Fladen. 
Hvilke ere Kurvens Dobbeltpunkter, og hvorledes kunne de Grene, 
som støde sammen i det reelle Dobbeltpunkt, være beliggende mod hinanden? 
Særlig undersøges det Tilfælde, hvor Planen berører Fladen i to Punkter. 
Hvilke ere Fladens Hovedsnit og tilhørende Krumningsradier i dens Be­
røringspunkt med Planen, og hvorledes kunne disse Krumningsradier benyttes 
til Bestemmelse af Snitkurvens Tangenter i dette Punkt? 
3) Yis, at Ligningen (yx2 -f y8 — xy) dx + x2 dy = 0 har en Eulersk 
Faktor af Formen ex f (x2 + y2). Bestem Faktoren, og integrer Ligningen. 
4) Udled Ligevægtsbetingelserne for en bøjelig Snor. 
En homogen, bøjelig Snor, af hvilken Enhed af Længde har Massen 
m, er i relativ Ligevægt, idet den danner en plan Kurve, som roterer om 
x-Axen i et retvinklet System med den konstante Vinkelhastighed w. Der 
virker ingen ydre Kræfter. Idet y-Axen tænkes at følge med Kurvens Plan, 
dv 
bliver for y = b ^ = O og Spændingen lig a. Til y == o svarer x = o. 
Find Kurvens Ligning. Det i Ligningen indgaaende Integral ønskes udtrykt 
ved vedtagne Transcendenter. 
Mathematik som Bifag. 1) Samme Opgave som Nr. 3 af Mathematik 
som Hovedfag. 2) Samme Opgave som Nr. 4 af Mathematik som Hovedfag 
med Undtagelse af det sidste Punktum. 
Fysik som Hovedfag. 1) Hvilke Methoder har man anvendt for at 
finde Jordens Middelvægtfylde? 2) Den fuldstændige Tilbagekastning. 
3) Hvorledes bestemmes den ved Rumfangs- og Formforandringer fremkaldte 
Varmetoning? 4) Hvoraf afhænger den inducerede elektromotoriske Kraft? 
Fysik som Bifag. 1) Newtons Ringe. 2) Hvorledes maales Dampes 
Vægtfylde? 
Kemi. Analysen indeholdt: for en Kandidat med Fysik som Hovedfag: 
Saltsyre, Brombrint, Salpetersyre, Svovlsyre, Fosforsyre; for en Kandidat 
med Mathematik som Hovedfag: Jernchlorid, Kvægsølvtvechlorid, Nitrater 
af Baryum, Bly og Calcium i vandig Opløsning; for en Kandidat, ligeledes 
med Mathematik som Hovedfag: Ammonium-Magnium, Fosfat, Kobbervitriol, 
Ferritydroxyd samt et svagt Spor af Saltsyre. 
Astronomi (for alle Kandidater): Et Instrument til fuldstændige astro­
nomiske Stedbestemmelser antages opstillet saaledes, at man paa det umiddel­
bart kan aflæse Sigteliniens sfæriske Koordinater efter et Koordinatsystem, 
hvis Hovedpol falder i Horizonten, og hvori Retningsvinklerne regnes ud 
fra Retningen fra Hovedpolen til Zenith i samme Omløbsretning som Azimu-
therne i Zenithsystemet og Timevinklerne i Nordpolsystemet. Efter hvilke 
Formler transformeres de dermed iagttagne Koordinater 1) til Zenithaf­
stande og Azimuther, 2) til Nordpolafstande og Timevinkler? Som Exem-
pcl beregnes Zenith og Nordpolskoordinaterne for en Stjerne, hvis Afstand 
fra Instrumentpolen har været 129° 47' 53" i Retningen 344° 27' 1(J", 
under Forudsætning af at Instrumentpolen har ligget nøjagtig i Nord-Nord-
Øst, og at Stedets Polhøjde er 55 0 41 ' 13.6 
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g. Tillægsexamen ifølge Anord. 1. Juli 1872. 
Januar 1890. 
Oversættelse fra Latin til Dansk: Alexander, ex India rediens, venit 
in regionem Sudracarum Mallorumque, quos alias bellare inter se solitos 
tune periculi societas junxerat. Nonaginta milia juniorum peditum in armis 
erant, præter hos equitum decem milia nongentæque quadrigæ. At Mace-
dones, qui omni discrimine jam defunctos se esse orediderant, postquam 
integrum bellum cum ferocissimis Indiæ gentibus superesse cognoverunt, 
improviso metu territi rursus seditiosis vocibus regem increpare ooeperunt: 
Gangen amnem et, quæ ultra essent, coactum omittere, non tamen finisse, 
sed mutasse bellum. Indomitis gentibus se objectos, ut sanguine suo ape-
rirent ei Oceanum. Trahi se extra orbem terrarum cogique adire, quæ 
mortalium oculis natura subduxerit. No vis identidem armis novos hostes 
existere. Quos ut omnes fundant fugentque, quod præmium ipsos manere? 
caliginem ac tenebras et perpetuam noctem profundo incubantem mari, 
repletum immanium beluarum gregibus fretum, immobiles undas, in quibus 
emoriens natura defecerit. Rex non sua, sed militum sollicftudine anxius 
contiune advocata docet, imbelles esse, quos metuant. Niliil deinde præter 
has gentes obstare, quominus terrarum spatia emensi ad fineni simul mundi 
laborumque perveniant. Cessisse se illis metuentibus Gangen et multitudi-
nem nationum, quæ ultra amnem essent; declinasse iter eo, ubi par gloria, 
minus periculum esset. Jam prospicere se Oceanum, jam perflare ad ij)sos 
auram maris; ne inviderent sibi laudem, quam peteret. Herculis et Liberi 
patris terminos transituros illos, regi suo parvo imp en di o*) immortalita-
tem famæ daturos. Paterentur se ex India redire, non fugere. 
Non alias tam alacer clamor ab exercitu est redditus jubentium duCere, 
ut dis secundis æquaret gloria, quos æmularetur. Lætus his acclamationi-
bus ad hostes protinus castra movit. 
* )  i m p e n d i u m  =  O p o f r e l s e .  
Juni 1890. 
Oversættelse fra Latin til Dansk: Geometriæ1) studio non sine causa 
summi viri multum operæ dederunt. Nam cum sit liæc scientia divisa in 
numeros atque formas, numerorum quidem notitia non oratori modo, sed 
cuicumque saltem primis litteris erudito necessaria est. In causis vero vel 
f r e q u e n t i s s i m e  v e r s a r i  s o l e t ;  i n  q u i b u s  o r a t o r  s i  c i r c a  s u m m a r u m  c o m p u -
t at i on em'2) trepidat, judicatur indoctus. Illa vero pars, quæ ad formas 
pertinet, et ipsa quidem cadit frequenter in causas (nam de terminis men-
surisque sunt lites), sed håbet majorem quandam aliam cum arte oratoria 
cognationem. Jam primum ordo est geometriæ necessarius: nonne etiam 
eloquentiæ? Ex prioribus geometria probat insequentia, ex certis incerta: 
nonne idem in dicendo facimus? Denique probationum quæ sunt potentis-
simæ, lineares3) vulgo dicuntur: quid autem magis oratio quam proba-
tionem petit? Falsa quoque veris similia geometrica ratione deprelienduntur. 
Nam quis non ita proponenti credat: »quorum locorum extremæ lineæ ean-
dem mensuram liabent, eorum spatium quoque, quod his lineis continetur, 
par sit necesse est«? At id falsum est; nam plurimum refert, cujus sit 
formæ ille circuitus, meritoque reprehensi sunt a geometris historici, qui 
magnitudinem insularum satis signilicari navigationis ambitu crediderunt. 
Quid, quod se eadem geometria tollit ad rationem usque mundi? in qua, 
cum siderum certos constitutosque cursus numeris docet, discimus, niliil esse 
inordinatum atque fortuitum; quod ipsuin nonnumquam pertinere ad ora-
torem potest. An vero, cum Pericles Athenienses, solis obscuratione territos, 
redditis ejus rei causis metu liberavit, aut cum Sulpicius ille Gallus in 
exercitu L. Pauli de lunæ defectione disseruit, ne vefut prodigio divinitus 
facto militum animi terrerentur, non videntur usi esse oratoris officio? 
Quod si Nicias in Sicilia scisset, non eodeni confusus metu pulcherrimum 
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Atheniensium exercitum perdidisset; sicut Dion, cum ad destruendam Dio-
nysii tyrannidem venit, non est tali casu deterritus. 
* )  G e o m e t r i a  =  a )  M a t l i e m a t i k ;  b )  ( s p e c i e l t )  G e o m e t r i .  
2 )  c o i n p u t a t i o  = =  B e r e g n i n g .  —  3 )  l i n e a r  i  s  =  g e o m e t r i s k .  
h. Tillægsexamen ifølge Behj. 22 Maj 1874. 
(Matliematisk-naturvidenskabelig Retning.) 
Juni 1890. 
1) Udarbejdelse i Modersmaalet, fri Opgave: Om Sports Betydning for 
de Unges legemlige og aandelige Udvikling. — 2) Oversættelse fra Dansk til 
Latin: Af Cæsars Skrift1) om Gallerkrigen se vi, livor tapper og krige­
risk en Nation Gallerne vare. Sammesteds have vi læst, at de fordum have 
b o e t  m e l l e m  O c e a n e t  o g  R h i n e n  o g  A l p e r n e .  D a  d i s s e  L a n d e  i k k e  k u n d e  
rumme2) deres uhyre Mængde, droge 300000 Mennesker ud for at søge 
nye Boliger3). En stor Del af dem nedsatte sig i Italien, hvor de i 
Aaret 390 f. Chr. erobrede og afbrændte Rom. Andre førte, efterat have 
betvunget Pannonien, i mange Aar Krige med Naboerne. Hos disse var 
Frygten for Gallernes Navn saa stor, at mange kjøbte Fred af dem for store 
Pengesummer. Kong Ptolemæus af Macedonien var den Eneste, som ikke 
blev forskrækket, da han hørte om Gallernes Ankomst. Han vovede endog 
a t  g a a  d e m  i m ø d e  m e d  e n  l i l l e  H æ r .  E t  G e s a n d t s k a b  f r a  D a r d a n e r n e 4 ) ,  
som tilbøde ham Hjælpetropper, afviste5) han overmodigt, idet han sagde, 
at han til Soldater havde Sønner af dem, som havde tjent under Kong 
A l e x a n d e r  o g  g j  e  n  n  e  m  v a n d r e t 6 )  h e l e  A  s i e n  s o m  S e j r h e r r e r ;  d e t  v a r  
ude med7) Macedonien, dersom saadanne Mænd nu trængte til Dardaner-
nes Hjælp. Faa Dage efter leveres Slaget mellem Macedonerne og Gal­
lerne; hine overvindes og nedsables. Efter at Ptolemæus var bleven tagen 
tillange haardt saaret, blev hans Hoved afhugget8) og baaret omkring 
over hele Slaglinien, fæstet til9) en Lanse. Faa af Macedonerne frelste 
sig ved Flugt. 
x )  S k r i f t  =  l i b e r  ( h e r  i  P l u r a l i s ) .  2 )  a t  k u n n e  r u m m e  =  c a p e r e  
3) Bolig = sedes. 4) enDardaner = Dardanus. 5) at afvise = sper-
nere. (i) at gjen nem vand re = peragrare. 7) det er ude med = ac-
tum est de. 8) at. afhugge = amputare. 9) at fæste til = afhgere. 
V. Priskonkurrencer. 
Til Besvarelse af de for Aaret 1888—89 af Universitetet udsatte 13 
Prisopgaver*) indkom i Aaret 1889—90 elleve Afhandlinger, nemlig en 
statsvidenskabelig, en lægevidenskabelig, to filosofiske, en historisk, to klas-
sisk-filologvske, to nordisk-lilologiske og to fysiske, hvorhos der i dette Aar 
indkom en Afhandling som Besvarelse af den for Aaret 1887—88 udsatte 
naturhistoriske Prisopgave **). Af disse Afhandlinger fandtes den lægeviden­
skabelige, den ene af de lilosoliske, den ene af de klassisk-filologiske, begge 
de fysiske og den naturhistoriske værdige til Prisen. Den historiske og den 
ene af de nordisk-lilologiske Afhandlinger tilkjendtes der Accessit. For­
fatterne fandtes at være: 
*) IT niv. Aarb. for 1888—8!* S. 866. 
**) Univ. Aarb. f. 1887—88 S. 443. 
